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1 ÚVOD      
                                                                                                                   
Zadáním bakaláøské práce bylo stanoveno zpracovat projektovou dokumentaci pro 
realizaci stavby dvoupodlaního rodinného domu a navrení vytápìní s vyuitím obnovitelných 
zdrojù. Velikost domu je navrena pro 4 - 6 obyvatel.                                                                            
První èást projektu øeí stavební èásti. Je zde navrena stavebnì - konstrukèní a materiálová 
technologie výstavby, aby vyhovìla nejmodernìjím poadavkùm na stavby a tepelnì-
izolaèním poadavkùm platných norem. Souèástí dokumentace je prùvodní a souhrnná 
technická zpráva, výkresová dokumentace a tepelnì technické vyhodnocení stavebních 
konstrukcí. Jedná se o projekt nepodsklepeného rodinného domu situovaného na mírnì 
svaitém pozemku.                                                                                                         
Ve druhé èásti bakaláøské práce je návrh teplovodního vytápìní. Objekt bude vytápìn 
podlahovým vytápìním v kombinaci s otopnými tìlesy. Zdrojem tepla bude tepelné èerpadlo. 
Dokumentace k vytápìní obsahuje technickou zprávu, výkresovou dokumentaci vytápìní a 
výpoèty vytápìní. Na základì výpoètu tepelných ztrát je stanoven energetický títek obálky 
budovy. 
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2 STAVEBNÍ ÈÁST 
A. PRÙVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikaèní údaje 
A.1.1 Údaje o stavbì 
a) název stavby 
Novostavba rodinného domu 
b) místo stavby (adresa, èísla popisná, katastrální území, parcelní èísla pozemkù) 
Hradec Králové, Tøebe  p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047) 
c) pøedmìt dokumentace 
Pøedmìtem stavební dokumentace je novostavba rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. 
Tøebe (647047). Rodinný dùm je navrený jako samostatnì stojící objekt o rozmìrech 11,00 
x 9,50 m, výky 6,4 m od stávajícího terénu. Vstup do domu je situovaný na severovýchodní 
stranì. Rodinný dùm bude vyuíván k trvalému bydlení investora a je navren pro ètyøèlennou 
rodinu. Pøístupové a pøíjezdové zpevnìné plochy k novostavbì rodinného domu jsou po 
zpevnìné èásti stávající pøíjezdové komunikace a sjezdu na p.è. 675/1. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, pøíjmení a místo trvalého pobytu 
Karel Novák, Vìkoe èp. 226, 503 41 Hradec Králové     
   
              
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace   
Zpracovatel:  Michal Roïan 
Na Zahrádkách 272 
503 41 Hradec Králové 
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A.2 Seznam vstupních podkladù 
 Snímek pozemkové mapy 
 Studie 
 Geodetické zamìøení, fotodokumentace  
Hodnocení radonového indexu pozemku  zaøazení do støední kategorie 
Posouzení Hydrogeologických pomìrù pro moné zasakování srákových vod do 
pùdních vrstev podloí. 
Rodinný dùm bude napojený na elektrickou energii pøípojkou NN a pøípojkou na veøejný 
vodovod.  Likvidace splakových vod bude do biologického septiku, dále do biologického 
doèiovacího filtru a pøepadem do obecní kanalizace. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah øeeného území, zastavìné/nezastavìné území 
Øeené území - pozemky dotèené novostavbou rodinného domu v Tøebi: p.è. 619/2, 
k.ú. Tøebe (647047) o výmìøe 1645 m2, vedený v KN s druhem pozemku orná pùda, jsou ve 
vlastnictví stavebníka Karla Nováka, Vìkoe èp. 226, 503 41 Hradec Králové. 
Novostavba rodinného domu je navrena v nezastavìném území. 
Okrajová èást obce urèená k zástavbì rodinnými domy (zóna smíeného venkovského bydlení). 
Pozemky urèené pro stavbu RD jsou v mírném svahu, bez trvalého porostu (orná pùda). 
Pozemek je pøístupný z ostatní komunikace k.ú. Tøebe (647047) ve vlastnictví obce Tøebe. 
Ve svrchní èásti je vyuitelná ornice, která bude sejmuta a uloena na parcele investora. 
Charakter stavby nevyaduje rozsáhlejí pøípravu stavenitì. 
 
b)  Údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù (památková rezervace, 
památková zóna, zvlátì chránìné území, záplavová území apod.) 
Území pro novostavbu RD není památkovou rezervací, není v památkové zónì, ádné 
zpùsoby ochrany nejsou evidovány, je mimo zaplavované území. 
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c)  Údaje o odtokových pomìrech  
Stávající pozemky nejsou odvodnìny. Deové vody ze støechy navrhovaného 
rodinného domu budou svedeny novou domovní deovou kanalizací do akumulaèní nádre, 
která bude mít bezpeènostní pøepad do obecní kanalizace (geologické pomìry na pozemku 
nejsou vhodné pro vsakování). 
Splakové vody z navrhovaného rodinného domu budou svedeny novou domovní splakovou 
kanalizací do biologického septiku (BIS), dále do biologického doèiovacího filtru (BIDF) a 
pøepadem do obecní kanalizace. 
 
d)  Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Projektová dokumentace je v souladu s územnì plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování. 
Projektová dokumentace øeí novostavbu rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047), 
splakovou kanalizaci s BIS a BIDF, deovou kanalizaci s akumulaèní nádrí s bezpeènostním 
pøepadem do obecní kanalizace, domovní vedení NN pøívod odbìratele k novostavbì rodinného 
domu, domovní vedení vodovodu s vodomìrnou achtou, pøístupové a pøíjezdové zpevnìné 
plochy k novostavbì rodinného domu a zpevnìní èásti stávající pøístupové komunikace na p.è. 
675/1. 
Rodinný dùm o zastavìné ploe 104,5 m2 je navren s jednou bytovou jednotkou 
pro 4  6 obyvatel, parkovací stání jsou navrena na zpevnìné ploe. 
Odstup od severovýchodní hranice s parcelou è. 307/47 je 3,5 m, odstup od severozápadní 
hranice s parcelou è. 307/47 je 20 m a odstup od západní hranice s parcelou 675/1 (ostatní 
komunikace) je 14 m.  
 
e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veøejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí 
Územní rozhodnutí o umístìní pøedmìtné stavby vydal Mìstský úøad v Hradci Králové.  
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f)  Údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území 
Navrené projektové øeení splòuje podmínky vyhláky è. 268/2009 Sb.[9], ve znìní 
pozdìjích pøedpisù, o obecných technických poadavcích na výstavbu. 
Navrhovaná novostavba rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047), je navrena v 
území urèenému k zástavbì RD (zóna smíeného venkovského bydlení). Zastavìná plocha 
novostavby RD je 104,5 m2, to je 6,4 % plochy parcely. 
 
 
g)  Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù 
Projektová dokumentace je navrena v souladu se vemi vyjádøeními, která jsou 
souèástí projektové dokumentace.  
 
h)  Seznam výjimek a úlevových øeení 
Navrhovaný RD je bez výjimek a úlevových øeení. 
 
i)  Seznam souvisejících a podmiòujících investic 
Pro výstavbu novostavby RD nejsou stanoveny podmiòující investice. 
 
j)  Seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby (dle KN) 
 
kat. úz., è. parcely, výmìra stavba na poz. druh pozemku, zpùsob vyuití, zpùsob ochr. nem. 
èíslo LV 
Tøebe [647047], 619/2, 1645 m2  - ostatní plocha, jiná plocha, nejsou evidovány ádné zpùsoby 
ochrany, 26472 
vlastník:  Karel Novák, Vìkoe èp. 226, 503 41 Hradec Králové 
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Druhy a parcelní èísla pozemkù dotèených napojením na inenýrské sítì 
Tøebe   675/1     10695 m2        -    ostatní komunikace  
vlastník: obec Tøebe 
 
A.4  Údaje o stavbì 
a) Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby 
Novostavba rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047) je nová stavba. 
b) Úèel uívání stavby 
Novostavba RD je urèená k bydlení  rodinný dùm s jednou bytovou jednotkou pro 4-6 obyvatel 
a dvìmi venkovními parkovacími stání pro vozidla skupiny 1. 
c) Trvalá nebo doèasná stavba 
Novostavba rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047) je trvalá stavba. 
d) Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù (kulturní památka apod.) 
Navrhovaná stavba se nachází mimo památkovou zónu a území zvlátì chránìné. 
e) Údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných technických poadavkù 
zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
Pouité hmoty a návrh konstrukcí jsou ve shodì s vyhl. è. 268/2009 Sb.[9], ve znìní 
pozdìjích pøedpisù, o obecných technických poadavcích na výstavbu. 
Projektová dokumentace splòuje podmínky pøílohy è. 1 vyhláky è. 398/2009 Sb., kterou se 
stanoví obecné technické poadavky, zabezpeèující bezbariérové uívání staveb [10]. 
f) Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplývajících z jiných 
právních pøedpisù 
Projektová dokumentace je navrena v souladu s právními pøedpisy a technickými 
normami a splòuje poadavky uvedené v jednotlivých vyjádøeních dotèených orgánù.  
g) Seznam výjimek a úlevových øeení 
Výjimky a úlevová øeení nejsou. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, uitná plocha, poèet 
funkèních jednotek a jejich velikost, poèet uivatelù/pracovníkù apod.) 
Zastavìná plocha novostavba rodinného domu    104,50 m2 
      nová zpevnìná pl. - terasa, - bet. zám. dl.                 52,1 m2    
      nová zpev. pl. pøístupového chodníku, bet. zám. dl.    29,7 m2 
      nová zpev. pøíj. kom. pro leh. provoz, bet. zám. dl.    53,1 m2   
                 nová zpev. pl. okapového chodníku, prané dek. kam.    11,5 m2   
Obestavìný prostor    novostavba rodinného domu                 693,88 m3 
Podlahová plocha        I.NP                        II.NP              celkem      
Uitná plocha                            51,61 m2           10,72 m2                      62,02 m2 
Obytná plocha:                   32,64 m2           64,40 m2           97,04 m2 
Poèet funkèních jednotek: 
 - novostavba rodinného domu  
             - funkèní jednotka    obytná buòka pro 4-6 obyvatele  
  - funkèní jednotka    2 odstavné stání pro osobní automobil skupiny 1 
 
Domovní deová kanalizace   PVC  KG DN 100    14,94 mb  
      PVC  KG DN 125    22,2 mb  
Domovní splaková kanalizace  PVC  KG DN 125    16,56 mb  
Pøeèitìná splaková kanalizace  PVC  KG DN 100      3,58 mb  
Pøeèitìná splaková kanalizace  PVC  KG DN 150      4,2   mb 
Nádr na deovou vodu 5 m3            1     ks 
  RD - revizní achta deová           1     ks 
 BIS - biologický septik           1     ks 
 BDF - biologický doèiovací filtr                            1     ks  
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 Domovní vedení vodovodu  PPr 32         24,35 mb 
 V - vodomìrná achta                                 1     ks 
 Domovní vedení NN do 1 kV        19,64 mb 
 ZP - zdìný pilíø (kabelová pøípojka, elektromìrový rozvadìè)        1 ks 
 Brána dvoukøídlová otvíravá . 3,5 m         1 ks  
 Branka jednokøídlová otvíravá . 0,9 m         1 ks 
 Oplocení                    190,26 mb 
 Výka atiky støechy od +- 0,000                        6,64 m 
i) Základní bilance stavby (potøeba a spotøeba médií a hmot, hospodaøení s deovou 
vodou, celkové produkované mnoství a druh odpadù a emisí a pod,) 
 Pitná voda je zjitìna navrhovanou vodovodní pøípojkou z veøejného vodovodu.  
Specifická spotøeba vody na osobu v bytì s tekoucí teplou vodou je dle pø. è. 12 vyhláky  
è. 120/2011 Sb. [12] 35m3+1m3na oèistu okolí RD = 36 m3/rok = 98,6 l/obyv.den         
 Prùmìrná denní spotøeba:  6  x 99 = 0,594 m3/den = 0,0069 l/s       (1) 
 maximální denní potøeba:           0,594 x 1,5 =  0,891 m3/den    (2) 
 maximální hodinová spotøeba:   0,891 x 1,8 : 24 = 0,067 m3/hod = 0,0187 l/s  (3) 
 roèní spotøeba:   36 x 6 =  cca 216 m3/rok    (4) 
 Deová voda ze støechy bude svedena do akumulaèní nádre o objemu 5 m3 s 
bezpeènostním pøepadem do obecní kanalizace (geologické pomìry na pozemku nejsou vhodné 
pro vsakování). Akumulaèní nádr byla dimenzována dle hydrogeologického posudku. 
 Splakové vody z objektu RD budou svedeny do biologického septiku dále pøes 
biologický doèiovací filtr a pøepadem do obecní kanalizace.      
 Bìný odpad z provozu rodinného domu bude ukládán do popelnice a pravidelnì 
odváen oprávnìnou firmou. 
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 Odpady vzniklé pøi realizaci stavby budou separovány a dùslednì tøídìny, dodavatel 
stavby pøedloí ke kolaudaci doklady prokazující likvidaci vekerého odpadu vzniklého 
stavebními pracemi. 
Uíváním rodinného domu nebudou produkovány ádné druhy emisí. 
    Tøída energetické nároènosti budovy 
B  ÚSPORNÁ  
 
j) Základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na etapy) 
Pøedpokládané zahájení a dokonèení výstavby upøesní investor stavby dle svých potøeb. 
Pøedpokládaný termín realizace: záøí 2018  záøí 2020. 
Stavba není èlenìna na etapy. 
  
k) Orientaèní náklady na stavby  
- novostavba rodinného domu                                  693,88 m3    á 4500,- Kè    3 122 460,- Kè 
- zpevnìná pl. - terasa, - bet. zám.                                52,1 m2    á 1500,- Kè        78 150,- Kè 
- zpev. pl. pøístupového chodníku, bet. zám. dl.        29,70 m2    á 1200,- Kè         35 640,- Kè 
- zpev. pøíj. kom. pro leh. provoz, bet. zám. dl.         53,10 m2    á 1500,- Kè         79 650,- Kè   
- nová zpev. pl. okapového chodníku                        11,50 m2    á   581,- Kè            6 682,- Kè   
- deová kanalizace PVC  KG DN 100             14,94 mb    á 1400,- Kè           20 916- Kè   
   PVC  KG DN 125             22,2 mb    á 1700,- Kè          37 740,- Kè 
- splaková kanalizace PVC  KG DN 125     12,36 mb    á 1700,- Kè                  21 012,- Kè 
     PVC  KG DN 150       4,20 mb    á 1900,- Kè               7 980,- Kè 
- BIS                               1  ks     23 595,- Kè         23 595,- Kè 
- BDF                           1  ks     19 965,- Kè         19 965,- Kè 
- odtok z BIS         PVC  KG DN 100       7,78 mb    á 1400,- Kè           10 892,- Kè 
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- nádr na deovou vodu 5 m3                                  1 ks       30 500,- Kè       30 500,- Kè 
- RD                           1 ks 2 500,- Kè     2 500,- Kè  
- domovní vedení vodovodu  PPr 32         24,35 mb     á  200,- Kè           2 200,- Kè     
- V                            1  ks      7 139,- Kè           7 139,- Kè  
- domovního vedení NN do 1 kV        19,64 mb      á  600,- Kè        11 800,- Kè 
- ZP                    1 ks      15 000,- Kè    15 000,-Kè 
- brána dvoukøídlová otvíravá . 3,5 m           1 ks     10 000,- Kè     
- branka jednokøídlová otvíravá . 0,9 m                      1 ks       3 500,- Kè     
- oplocení                 190,26 mb      á  350,- Kè        66 500,- Kè     
Orientaèní náklady stavby celkem                        3 613 821,- Kè 
 
A.5 Èlenìní stavby na objekty a technická technologická zaøízení 
 neèlenìn  
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je v okrajové èásti obce Tøebe urèené k zástavbì rodinnými domy.  
Jedná se o parcelu u obecní komunikace smìr Roudnièka  Nový Hradec.  Pozemek pro 
navrhovanou stavbu RD je mírnì svaitý bez trvalého porostu (orná pùda), ostatní plocha. 
Pøístup na stavební pozemek je z p.è 675/1 ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tøebe.  
Pozemky dotèené novostavbou rodinného domu v Tøebi: p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047) o 
výmìøe 1645 m2, vedený v KN s druhem pozemku orná pùda jsou ve vlastnictví stavebníka  
Karla Nováka , Vìkoe èp. 226, 503 41 Hradec Králové. Dále p.è. 675/1 k.ú. Tøebe (647047) 
o výmìøe 10695 m2 s druhem pozemku ostatní plocha a vyuitím jako ostatní komunikace ve 
vlastnictví obce Tøebe. Dotèené napojením novostavby na inenýrské sítì.  
b) Výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù (geologický prùzkum, 
hydrogeologický prùzkum, stavebnì historický prùzkum apod.) 
Geologický prùzkum nebyl proveden. 
Pøi provádìní výkopu základových rýh bude pøizván zástupce projektanta k pøevzetí základové 
spáry. Uvaovaná únosnost základové spáry je 0,15 MPa. 
Bylo provedeno hydrogeologické posouzení lokality z hlediska likvidace srákových a 
pøedèitìných vod v rámci výstavby RD na pozemku p.è. 619/2 k.u.Tøebe.  
Z hydrogeologického posudku vyplývá, e daná lokalita je nevhodná pro vsakování deových 
vod. A je zde navrena akumulaèní nádr o objemu 5 m3 s bezpeènostním pøepadem do obecní 
kanalizace. 
Stavebnì historický prùzkum neproveden. 
Byl proveden radonový prùzkum. Radonový index pozemku (radonové riziko) 
Q75 = 16,7 kBq/m
3 nízký radonový index. Není nutno stavbu zvlá chránit proti pronikání 
radonu z podloí dle ÈSN 73 0601.[14] 
Pouité stavební materiály nesmí vykazovat hmotnostní aktivitu Ra - 226 vìtí ne 120 Bq/kg.  
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c) Stávající ochranná a bezpeènostní pásma 
Navrhovaná novostavba rodinného domu je navrena mimo známá ochranná a 
bezpeènostní pásma. Stávající ochranná a bezpeènostní pásma technické infrastruktury 
nezasahují vymezený prostor stavenitì RD.  
Pøed zapoèetím zemních prací nutno provést vytyèení vech stávajících pøípojek podzemních 
sítí, pøi soubìhu a køíení sítí technické infrastruktury musí být dodreny odstupy dle 
ÈSN 73 6005[15]. Dodavatel stavby je povinen dodret vekerá ochranná pásma podzemních 
vedení a podmínky provádìní zemních prací v tomto pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod. 
Poloha stavenitì RD není v záplavovém ani poddolovanému území. 
e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomìry 
v území 
Navrená novostavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky, odtokové pomìry v území nebudou ovlivnìny.  
f) Poadavky na asanace, demolice, kácení døevin 
Poadavky na asanaci, demolice a kácení døevin nejsou. 
g) Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù urèených 
k plnìní funkce lesa (doèasné/trvalé) 
Na p.è. 619/2 dochází k trvalému záboru novostavbou RD           o výmìøe    104,5 m2 
Na p.è. 619/2 dochází k trvalému záboru zøízením terasy      o výmìøe     52,10 m2 
Na p.è. 619/2 dochází k trvalému záboru zøízením chodníku  o výmìøe     29,70 m2 
Na p.è. 619/2 dochází k trvalému záboru zøízením ok. chodníku  o výmìøe     11,50 m2 
Na p.è. 619/2 dochází k trvalému záboru zøízením zpev. pl. kom. o výmìøe    53,10 m2 
 
 Zábory zemìdìlského pùdního fondu celkem                                                  250,90 m2  
Navrhovanou novostavbou rodinného domu nedochází k doèasnému ani trvalému záboru 
pozemkù k plnìní funkce lesa. 
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h) Územnì technické podmínky (zejména monost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Dotèený stavební pozemek rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047), bude 
napojen na dopravní infrastrukturu z ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tøebe. RD bude 
napojen na obecní kanalizaci pøes achtu pøed severozápadní hranicí pozemku. Na obecní 
vodovod se napojí pøed severozápadní hranicí pozemku. Pøípojka NN bude dovedena do 
zdìného pilíøe v severozápadní hranici stavební parcely.  
i) Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související investice 
Pøedpokládané zahájení prací   záøí 2018 
Pøedpokládané ukonèení prací  záøí 2020 
Navrhovaná novostavba rodinného domu je podmínìna vybudováním prodlouení vodovodní 
a kanalizaèní sítì realizované obcí Tøebe. 
 
B.2 Celkový popis stavby   
B.2.1 Úèel uívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek 
Navrená novostavba rodinného domu je budova k bydlení s jednou bytovou jednotkou, 
s pøístupovou komunikací s dvìmi odstavnými stáními pro vozidlo skupiny 1. 
Zastavìná plocha novostavba rodinného domu                 104,5 m2 
       nová zpevnìná pl. - terasa, - bet. zám. dl.                52,10 m2    
       nová zpev. pl. pøístupového chodníku, bet. zám. dl.      29,70 m2 
       nová zpev. pøíj. kom. pro leh. provoz, bet. zám. dl.    53,10 m2   
                  nová zpev. pl. okapového chodníku, prané dek. kam.   11,50m2      
Obestavìný prostor novostavba rodinného domu                693,88 m3 
Podlahová plocha        I.NP                        II.NP              celkem      
Uitná plocha                          51,61 m2          10,72 m2                      62,02m2 
Obytná plocha:      32,64 m2         64,40 m2           97,04 m2 
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Poèet funkèních jednotek: 
 - novostavba rodinného domu  
      obytná buòka pro 4-6 obyvatele  
   2 odstavná stání pro osobní automobil skupiny 1 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické øeení 
a) Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového øeení 
Novostavba rodinného domu na p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047), je navrena v oblasti 
urèené obcí k zástavbì rodinnými domy, v souladu s podmínkami územního plánu obce Tøebe 
a s ohledem na stávající okolní zástavbu a pøiléhající ostatní komunikaci. 
Zastavìná plocha nadzemní stavby novostavby RD je 104,5 m2, to je 6,4 % plochy parcel 
stavebního pozemku (p.è. 619/2 o celkové ploe 1645 m2). 
Projektová dokumentace pro realizaci stavby øeí novostavbu rodinného domu obdélníkového 
pùdorysného tvaru o rozmìrech obytné èásti 11,00 m x 9,5 m, splakovou kanalizaci, 
biologický septik, biologický doèiovací filtr, deovou kanalizaci s akumulaèní nádrí, 
domovní vedení NN pøívod odbìratele k novostavbì RD, domovní vedení vodovodu s 
vodomìrnou achtou, pøístupové a pøíjezdové zpevnìné plochy k novostavbì RD, oplocení 
dotèených pozemkù a sjezdu na p.è. 619/2. 
Novostavba rodinného domu je situována svojí severovýchodní stranou rovnobìnì s hranicí 
parcely è. 619/2 ve vzdálenosti 3,5 m. Odstup od severozápadní hranice s parcelou è. 675/4 
je 20,0 m a odstup od jihozápadní hranice s parcelou 675/1 (ostatní komunikace) je 14,065 m. 
 
b) Architektonické øeení  kompozice tvarového øeení, materiální a barevné øeení 
 Novostavba rodinného domu je obdélníkového pùdorysného tvaru. Vstup do objektu 
je navren ze severozápadní strany objektu.         
Navrený rodinný dùm je dvoupodlaní, nepodsklepený, s plochou støechou o sklonu 2%. 
Støení krytina je povlaková krytina  armovaná folie Fatrafol 807.        
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Fasáda objektu RD je navrena tvarovì jednoduchá, v odstínu svìtle edé barvy.  
Okna a vchodové dveøe jsou navrena plastová, otvíravá a sklápìcí. Vchodové dveøe jsou 
navreny plastové, otvíravé. Vnìjí zpevnìné plochy jsou navreny z betonové zámkové 
dlaby.  
FIX = horní hrana podezdívky plotu na parcele è. 619/2  = - 0,060 = 268,64 m.n.m. b.p.v. 
Biologický septik, biologický doèiovací filtr, akumulaèní nádr na deovou vodu, 
vodomìrná achta je situovaná v zelené ploe severozápadnì od RD. Osa BIS, BIDF, AND, V 
je ve vzdálenosti 3,2 m od severozápadní hranice parcely. Zdìný pilíø pro kabelovou 
pøípojkovou skøíò ÈEZ distribuce a elektromìrový rozvadìè je situován v západním rohu 
parcely. 
 
B.2.3 Celkové provozní øeení, technologie výroby 
Nevýrobní objekt bez technologie výroby. 
  
B.2.4 Bezbariérové uívání stavby 
Projektová dokumentace splòuje podmínky pøílohy è. 1 vyhláky è. 398/2009 Sb., o 
technických poadavcích zabezpeèující bezbariérové vyuití stavby [10], kterou se stanoví 
obecné technické poadavky, zabezpeèující bezbariérové uívání staveb. 
Stavba nemá nároky na bezbariérové øeení. 
 
B.2.5 Bezpeènost pøi uívání stavby 
Vechny èásti novostavby rodinného domu jsou navreny tak, e splòují poadavky na 
bezpeènost pøi uívání staveb dle Vyhláky è. 268/2009 Sb,[9] o technických poadavcích na 
výstavby.  
Vzhledem k provozu a vyuití objektu nevznikají poadavky na omezení rizik, vznik 
bezpeènostních pásem a únikových cest. Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je 
zajitìn nechránìnými únikovými cestami v souladu s poadavky ÈSN. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektù 
a)  Stavební øeení 
Novostavba rodinného domu bude provádìna klasickou technologií, zadáváním dílèích 
èástí stavby odborných stavebním firmám. 
Pouité hmoty a návrh konstrukcí jsou ve shodì s vyhl. è. 268/2009 Sb. [9], ve znìní pozdìjích 
pøedpisù, o technických poadavcích na výstavby. 
Pøi zpracování projektu stavby musí být dodreny normové hodnoty, tj. konkrétní technické 
poadavky obsaené v pøísluných technických normách ÈSN. 
Novostavba rodinného domu je navrena jako samostatnì stojící, o jedné bytové jednotce.  Dùm 
je dvoupodlaní, nepodsklepený, obdélníkového pùdorysu s plochou støechou o sklonu 2 % 
s atikou ze tøech stran. Deová voda je svedena do podokapního labu na stranì bez atiky.  
Chodba obytné èásti v I. NP je pøístupná z chodníku hlavními vchodovými dveømi ze strany 
severozápadní pøes zádveøí. Z chodby je dále pøístupný obývací pokoj s jídelním a kuchyòským 
koutem, lonice, WC s koupelnou, technická místnost a dvouramenné schoditì do II.NP. Z 
prostoru obývacího pokoje s jídelním a kuchyòským koutem je pøístupná terasa na jihozápadní 
stranì objektu.  
V II. NP je z chodby pøístupná koupelna s WC, ètyøi pokoje.   
 
b)  Konstrukèní a materiálové øeení 
Pøi realizaci stavebních prací musí být dodreno naøízení vlády è. 163/2002 Sb. kterým 
se stanoví technické poadavky na vybrané stavební výrobky ve znìní pozdìjích pøedpisù [11]. 
Zaloení zdiva obvodového plátì a vnitøního nosného zdiva je navreno na základových 
pásech z prostého betonu s vyuitím tvárnic ztraceného bednìní spøaených se základovou 
elezobetonovou deskou.  
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Nosné konstrukce obvodového plátì obytné èásti objektu jsou navreny z brouených 
keramických cihel Porotherm 50 T Profi Drifix (obr.1) na speciální lepidlo pro tenké spáry 
(pìnu pro zdìní) o tl. 500 mm. Vnitøní nosné zdivo je navreno z brouených keramických cihel 
Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfix (obr.2) na speciální lepidlo na tenké spáry (pìnu pro zdìní) 
o tl. 250   mm.   
Soklové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem 
STYRODUR 2800 C o tl, 60 mm. Vnitøní pøíèky jsou navreny z nepálených pøesných 
hladkých pøíèkovek YTONG tl. 100 mm s vyplòováním loných a styèných spár tenkovrstvou 
zdící maltou YTONG. Nadokenní a nadedveøní pøeklady obvodového a nosného zdiva jsou 
navreny keramické nosné pøeklady Porotherm KP7 (obr.3) a Porotherm KP7 Vario s tepelnì 
izolaèním dílcem KP Vario (obr.4) 
 
Stropní konstrukce nad I.NP je navrena pomocí pøedpjatých stropních panelù SPIROLL SPG 
20207 tl. 200 mm (obr.5). Nosné stìny pod úrovní stropù budou opatøeny roznáecí betonovou 
mazaninou s vloenou výztuí o minimální tl. 50 mm. Schoditì je navreno ze dvou ramen, 
Obr. 2 Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfix Obr. 1 Porotherm 50T Profi Dryfix 
Obr. 3 Peklad Porotherm KP7 Obr. 4 Peklad Porotherm KP7 Vario s tepeln! 
izola"ním dílcem KP Vario 
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elezobetonové, prefabrikované, pøímé, jednou zalomené. Podesta je tvoøena zalomením 
ramen.  
Stropní konstrukce nad II.NP je navrena pomocí pøedpjatých stropních panelù SPIROLL SPG 
25 006 tl. 250 mm (obr. 5). Nosné stìny pod úrovní stropù budou opatøeny roznáecí betonovou 
mazaninou s vloenou výztuí o minimální tl. 50 mm. 
 
 
Nosné zdivo, pøíèky a podlahové konstrukce budou na úrovni - 0,275 m izolovány proti zemní 
vlhkosti izolaèním pásem pøitaveným v celé ploe, hydroizolaèním modifikovaným pásem 
GLASTEX 40 Speciál Mineral, s pøesahem min. 100 mm, s podkladním penetraèním nátìrem 
PENETRAL ALP-M. 
Dùm má navrenou venkovní tenkovrstvou omítku probarvenou v odstínu svìtle edé barvy, 
sokl bude proveden z lícových pásek Terca. 
Vnitøní omítky jsou navreny vápenné, tukové. 
Støení krytina je navrena z fólie FATRAFOL 807. opatøená na spodní stranì podkladní 
vrstvou z PES textilie o ploné gramái 300 g/m2. Je urèena pro pøímé lepení zejména na tepelné 
izolanty na bázi PIR a EPS. 
  
 
 
 
  
Obr. 5 Pedpjatý stropní panel SPIROLL 
SPG 
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B.2.6.1   Skladby podlahových konstrukcí, stropních konstrukcí, støeních konstrukcí a 
skladby svislých stìn. 
Skladby Podlah 1.NP 
Skladba podlahy s podlahovým vytápìním døevìná lamelová podlaha: 
- døevìná lamelová podlaha tl. 7 mm 
- podloka mirelon tl. 3mm 
- betonová mazanina C25/30-XC1 s plastifikátory (podlahové vytápìní) tl. 65mm 
- dilatace, se sítí kari 6/100/100 
- separaèní folie PE 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 tl. 100mm 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 tl. 100mm 
- asfaltový modif. pás (glastek 40 special mineral) tl. 4mm 
- penetraèní nátìr 
- beton C20/25-XC1 se sítí kari 6/150/150 tl. 100mm 
- tìrkodr tl. 100mm 
- geotextilie ochranná 400 g/m2 tl.4mm 
- pùvodní zhutnìná zemina 
Skladba podlahy s podlahovým vytápìním keramická dlaba: 
- keramická dlaba tl. 7 mm 
- flexibilní lepidlo tl. 3mm 
- betonová mazanina C25/30-XC1 s plastifikátory (podlahové vytápìní) tl. 65mm 
- dilatace, se sítí kari 6/100/100 
- separaèní folie PE 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 tl. 100mm 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 tl. 100mm 
- asfaltový modif. pás (glastek 40 special mineral) tl. 4mm 
- penetraèní nátìr 
- beton C20/25-XC1 se sítí kari 6/150/150 tl. 100mm 
- tìrkodr tl. 100mm 
- geotextilie ochranná 400 g/m2 tl.4mm 
- pùvodní zhutnìná zemina 
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Skladby Podlah 2.NP 
Skladba podlahy s podlahovým vytápìním døevìná lamelová podlaha: 
- døevìná lamelová podlaha tl. 7 mm 
- podloka mirelon tl. 3mm 
- betonová mazanina C25/30-XC1 s plastifikátory (podlahové vytápìní) tl. 70mm 
- dilatace, se sítí kari 6/100/100 
- separaèní folie PE 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 S tl. 30mm 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 S tl. 30mm 
- pøedpjatý dutinový panel SPG 20207 tl. 200mm 
- systémová konstrukce podhledu (Rigips) tl. 60mm  
- sádrokartonová deska RB (RBI) tl. 12,5mm 
Skladba podlahy s podlahovým vytápìním keramická dlaba: 
- keramická dlaba tl. 7 mm 
- flexibilní lepidlo tl. 3mm 
- betonová mazanina C25/30-XC1 s plastifikátory (podlahové vytápìní) tl. 70mm 
- dilatace, se sítí kari 6/100/100 
- separaèní folie PE 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 S tl. 30mm 
- podlahový polystyren ISOVER EPS 150 S tl. 30mm 
- pøedpjatý dutinový panel SPG 20207 tl. 200mm 
- systémová konstrukce podhledu (Rigips) tl. 60mm  
- sádrokartonová deska RB (RBI) tl. 12,5mm 
Skladba støení konstrukce: 
- povlaková krytina - armovaná folie Fatrafol 807 tl. 1,5mm 
- separaèní vrstva - textilie 300 g/m2  
- spádová vrstva - spádové klíny EPS 150S tl. 0-200mm  
- termoizolaèní vrstva - tl. 200 mm 
- EPS 150 S  tl. 2x100 mm kladeno na vazbu  
- parotìsná zábrana  
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4 mm   
- pøípravný nátìr DEKPRIMER  
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- pøedpjatý dutinový panel SPG 25006  tl. 250mm 
- vzduchová mezera  
- zavìená ocelová konstrukce podhledu 
- parotìsná zábrana JUTAFOL N 220 Special tl. 0,3 mm 
- sádrokartonová deska RB (RBI) tl. 12,5mm 
Skladba svislých stìn 
Obvodová konstrukce: 
- Baumit univerzální stìrka tl. 2mm 
- Baumit ProContact tl.3mm 
- Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) tl.30mm 
- Porotherm 50 T Profi Dryfix tl.500mm 
- Baumit hlazená omítka L tl.10mm 
Vnitøní nosná pøíèka: 
- Baumit jádrová omítka tl. 2mm 
- Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfix tl. 250mm 
- Baumit jádrová omítka tl. 2mm 
Vnitøní nenosná pøíèka:  
- Baumit jádrová omítka tl. 2mm 
- Ytong P3-550 (580) tl. 100mm 
- Baumit jádrová omítka tl. 2mm 
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Okna jsou navrena plastová VEKRA Komfort EVO, (alt. eurookna), s izolaèními trojskly, 
otvíravá a sklápìcí, standardní zasklení 4/16/4/16/4, prostup tepla UW = 0,71 W/m2K, stavební 
hloubka 82 mm, s trojitým tìsnìním, poèet komor 6 ( obr 6). 
 
Vchodové dveøe jsou navreny plastové VEKRA Komfort EVO, (alt. eurookna), s izolaèními 
trojskly, jednokøídlé, otvíravé, standardní zasklení 4/16/4/16/4, prostup tepla UW = 0,93 
W/m2K, stavební hloubka 82 mm, s trojitým tìsnìním, poèet komor rámu 6, køídla 5 (obr 7). 
      
Rodinný dùm má navreno vytápìní teplovodní, ústøední, podlahovými konstrukcemi a 
otopnými tìlesy. Zdrojem tepla je navreno tepelné èerpadlo vzduch/voda Alfea Extansa Duo 
8 o výkonu 5,05 kW pøi A-7/W45.  
 
Pro pøipojení nového NN bude od kabelové skøínì X32  pokraèovat kabelové vedení  AYKY 3 
x 120 + 70 mm2 do nové skøínì u západní hranice pozemku p.è. 619/2. Délka trasy kabelového 
vedení cca 60 m. Dále do elektromìrového rozvadìèe, umístìného v oplocení pozemku. Od 
elektromìrového rozvadìèe v oplocení pozemku pokraèuje dále domovní rozvod NN.   
Objekt RD bude zásobován pitnou vodou z obecního vodovodu novì vybudovanou vodovodní 
pøípojkou PPr 32 ukonèenou ve vodomìrné achtì domovní vodomìrnou sestavou s 
vodomìrem Q3  4,0m3/hod DN20 (3/4). Domovní vodovod je navren z trub rPE DN32. 
Obr. 6 Plastová okna VEKRA 
Komfort EVO 
Obr. 7 Plastové dve e VEKRA Komfort 
EVO 
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Vnitøní rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastových trubek. Ohøev TUV je 
zabezpeèen zásobníkem TUV, který je souèástí hydraulického modulu tepelného èerpadla 
osazeným v prostoru technické místnosti v I.NP. Objem zásobníku je 190 l.  
Pøedpokládaná max. spotøeba vody 594 l/den. 
Splakové odpadní vody z RD budou svedeny do biologického septiku dále pøepadem do 
biologického doèiovacího filtru a pøeèitìné do obecní kanalizace. Svodné potrubí je 
navreno z plastových trub øady KG. 
Deová voda ze støechy navrhovaného RD bude svedena a zadrována v akumulaèní nádri na 
deovou vodu o objemu 5 m3 s bezpeènostním pøepadem do obecní kanalizace. Potrubí je 
navreno z plastových trub øady KG. 
Pøíjezdová zpevnìná plocha k odstavným parkovacím stáním je navrena z betonové zámkové 
dlaby kladené do drtì pro lehký provoz o íøce 7 m.  
Terasa a pøístupové chodníky u RD jsou navreny z betonové zámkové dlaby kladené do drtì 
pro lehký provoz.      
Pozemek (p.è. 619/2) bude oplocen ze strojového poplastovaného pletiva s ocelovými 
poplastovanými sloupky. Vjezdová vrata jsou navrena ocelová FeZn, otvíravá o íøce 3,5 m 
opatøená otvíráním na dálkové ovládaní. Branka je navrena ocelová FeZn, otvíravá o íøce 0,9 
m opatøená elektrickým vrátným.  
Pøilehlé plochy v okolí RD budou výkovì upraveny mírným násypem zeminou a ornicí a 
zatravnìny a osázeny zelení. 
 
e)  Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce jsou navreny tak, aby zatíení na nì pùsobící v prùbìhu výstavby a uívání 
nemìlo za následek celkové nebo èásteèné zøícení, vìtí stupeò nepøípustného pøetvoøení èi 
pokození jiných èástí stavby nebo technických zaøízení v dùsledku vìtího pøetvoøení nosné 
konstrukce. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaøízení  
Nevýrobní objekt bez technologie 
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B.2.8 Poárnì bezpeènostní øeení 
Poárnì bezpeènostní øeení není souèástí zadání Bakaláøské práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaøení s energiemi 
a) Kritéria tepelnì technického hodnocení 
Tepelné ztráty byly vypoèteny podle pøísluných EN a ÈSN pro nejnií oblastní teplotu       
- 12°C a èiní 6,56 kW. 
  PEHLEDNÁ TABULKA VECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:  -12.0 C 
 
          
  
 Ozna!.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   zádve!í       20.0       5.3     10.7        171    2.6%      5.34 
  102   Chodba        20.0       5.6     12.6         64    1.0%      2.00 
  103   Koupelna      24.0      13.4     23.6        794   12.1%     22.05 
  104   Obývací pok   20.0      46.3     90.3       1706   25.9%     53.32 
  105   Technická m   20.0       3.5      7.5         46    0.7%      1.44 
  106   atna         20.0       5.6     10.0         92    1.4%      2.88 
  107   Lonice       20.0      16.4     30.6        428    6.5%     13.37 
  108   Schodi"ový   20.0       8.5     35.5        372    5.7%     11.64 
           
  201   Chodba        20.0       5.8     13.0         82    1.2%      2.56 
  202   Koupelna      24.0       7.5     14.0        446    6.8%     12.39 
  203   Pokoj         20.0      23.5     45.7        658   10.0%     20.57 
  204   Pokoj         20.0      20.7     39.7        590    9.0%     18.43 
  205   Pokoj         20.0      20.1     38.6        581    8.8%     18.15 
  206   Pokoj         20.0      19.2     32.3        550    8.4%     17.18 
           
  
 Souet:      201.2     404.0      6564  100.0%    200.81 
 
Tab. 1 Pøehledná tabulka vech hodnocených místností celkové tepelné ztráty budovy   
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Sou!et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.580 kW  100.0 % 
 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.388 kW   51.5 % 
 Souet tep. ztrát v#tráním Fi,V     3.192 kW   48.5 % 
 
b) Energetická nároènost stavby 
B  ÚSPORNÁ 
 
c)  Posouzení vyuití alternativních zdrojù energií 
Alternativním zdrojem je elektrokotel umístìná v hydraulickém modulu tepelného 
èerpadla. 
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B.2.10 Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální prostøedí. 
Zásady øeení parametrù stavby (vìtrání, vytápìní, osvìtlení, zásobování vodou, odpadù 
apod.) a dále zásady øeení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pranost apod.). 
Zásady øeení parametrù stavby (vìtrání, vytápìní, osvìtlení, zásobování vodou, odpadù 
apod.) a dále zásady øeení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pranost apod.). 
Zásady øeení parametrù stavby: 
a)  Vìtrání  
Vechny obytné místnosti, chodby, koupelny s WC jsou vìtrány pøímo okny.  
Odvìtrání odsavaèe par umístìného nad varnou deskou v kuchyòské lince je navreno s 
vyústìním do obvodové stìny. Potrubí bude osazeno zpìtnou klapkou.  
atna v I.NP a technická místnost budou odvìtrány vìtracím potrubím s vyústìním do 
obvodové stìny. Potrubí bude osazeno zpìtnou klapkou.   
b)  Vytápìní 
Rodinný dùm má navreno vytápìní teplovodní, ústøední, podlahovými konstrukcemi a 
otopnými tìlesy. Zdrojem tepla je navreno tepelné èerpadlo vzduch/voda Alfea Extansa Duo 8 
o výkonu 5,05 kW pøi A-7/W45.  
c)  Osvìtlení  
Vechny obytné prostory jsou osvìtleny pøímo okny. Obytné místnosti splòují 
poadavek ÈSN na proslunìní. 
Umìlé osvìtlení je uvaováno stropními svítidly v kombinaci s osvìtlením místním.  
d)  Údaje o zastínìní  
Vzdálenost navrhované stavby je od stávající obytné zástavby dostateènì velká, aby 
nedolo k zastínìní stávající zástavby.  
e)  Zásobování vodou  
Objekt rodinného domu je zásobován pitnou vodou novì navrenou pøípojkou rPE 
DN32 z prodloueného obecního vodovodu ukonèenou vodomìrnou sestavou ve vodomìrné 
achtì na parcele stavebníka. Domovní vodovod je navren z trub rPE DN32 ukonèený 
uzávìrem v technické místnosti. 
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Uitková voda z akumulaèní deové nádre bude vyuívána na zalévání.  
Potrubí pitné a uitkové vody nesmí být propojeno. 
Specifická spotøeba vody na osobu v bytì s tekoucí teplou vodou je dle pø. è. 12 vyhláky è. 
120/2011 Sb.[12] 35m3+1m3 na oèistu okolí RD = 36 m3/rok = 98,6 l/obyv .den     
 Prùmìrná denní spotøeba: 6  x 99 = 0,594 m3/den = 0,0069 l/s   (1) 
 maximální denní potøeba:          0,594 x 1,5 =  0,891 m3/den   (2)
 maximální hodinová spotøeba:  0,891 x 1,8 : 24 = 0,067 m3/hod = 0,0187 l/s (3) 
 roèní spotøeba:                           36 x 6 =  cca 216 m3/rok   (4) 
f)  Øeení odpadù 
Odpad z provozu domácnosti bude ukládán v popelnici a pravidelnì odváen 
oprávnìnou firmou. 
Zásady øeení vlivu stavby na okolí:  
a)  Vibrace, hluk, pranost 
Rodinný dùm nebude ohroovat své okolí vibracemi, nadmìrným hlukem ani 
nadmìrnou praností a ani sám nebude tìmito kodlivinami ohroován.   
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí 
 
a)  Ochrana pøed pronikáním radonu z podloí 
Radonový prùzkum byl proveden. Dle posudku je plocha pozemku pod navrhovaným 
rodinným domem s nízkým radonovým indexem. Radonový index pozemku (radonové riziko) 
Q75 = 16,7 kBq/m
3 je nízký. Podle ustanovení atomového zákona è. 18/97Sb.[1], a ve znìní 
pozdìjích právních úprav § 6 není nutno stavbu zvlá chránit proti pronikání radonu z podloí 
dle ÈSN 730601[14]. 
Pouité stavební materiály nesmí vykazovat hmotnostní aktivitu Ra - 226 vìtí ne 120 Bq/kg.  
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b)  Ochrana pøed bludnými proudy 
Ochrana pøed bludnými proudy bude provedena izolací a pospojováním a uzemnìním 
vodivých èástí.                                          
c)  Ochrana pøed technickou seizmicitou 
Navrhovaný rodinný dùm je situován mimo oblast s výskytem technické seizmicity. 
d) Ochrana pøed hlukem  
Novostavba RD neøeí sekundární ochranu proti sousedskému hluku  navrhovaný 
objekt bude mít jako zdroj tepla tepelné èerpadlo, které je umístìno v dostateèné vzdálenosti od 
okolní výstavby a tepelné èerpadlo bude zastínìno keøovou výsadbou. 
Hluk stacionární (prùmyslový)   navrhovaný objekt RD se nachází v území urèenému 
k zástavbì rodinnými domy nebo zemìdìlskou pùdou. Hluk stacionární prùmyslový se proto 
neuvauje. 
 Novostavba RD neøeí sekundární ochranu proti hluku ze silnièní dopravy  
severozápadní hranici pozemku lemuje obecní komunikace ve vzdálenosti 22 m od objektu.  
 Novostavba RD bude chránìna pouze primárnì, a to vlastním konstrukèním systémem 
obvodového plátì.    
Navrhovaná novostavba RD má navreny konstrukce obvodového plátì a výplnì otvorù tak, 
aby hygienické limity hodnoty hladiny akustického tlaku LAeq,T nebyly pøekroèeny ani 
dosaeny. 
Zdivo obvodového plátì je navreno z brouených keramických cihel Porotherm 50 T Profi 
na speciální pìnu pro zdìní o tl. 500 mm. Váená stavební neprùzvuènost (namìøené hodnoty) 
R´W (dB) = 51 dB. Poadavek na zvukovou izolaci obvodového plátì RD je dle ÈSN 73 0532 
tab. è.2 [23] R´W,N = 30 dB. Navrená konstrukce obvodového plátì vyhovuje. 
Okna a vchodové dveøe jsou navrena plastová VEKRA Komfort EVO. Mezera mezi okenním 
rámem a zdivem musí být minimální, utìsnìna tìsnìním vykazujícím index vzduchové 
neprùzvuènosti Rw = 34 dB. Navrená konstrukce vyhovuje. 
V dané oblasti se nenachází zdroj hluku, který by negativnì ovlivnil chránìný venkovní prostor 
stavby. Pøedpokládá se, e nebudou pøekroèeny hygienické limity pro venkovní chránìný 
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prostor staveb (LAeq = 50 dB, s korekcí na noèní dobu  10 dB, co je pro noc (22-6 h)  
LAeq =  40 dB), dle poadavkù naøízení vlády è. 272/2011 Sb. [7] 
 
e) Protipovodòová opatøení 
 Navrhovaná stavba RD je navrena mimo zaplavované území. 
 
B.3 Pøipojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Dotèený stavební pozemek rodinného domu na p.è. 619/2 k.ú. Tøebe (647047), bude 
napojen na dopravní infrastrukturu ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tøebe.  
Pro pøipojení nového NN bude od kabelové skøínì X32 pokraèovat kabelové vedení AYKY 3 
x 120 + 70 mm2 do nové skøínì u západní hranice pozemku p.è. 619/2. Délka trasy kabelového 
vedení cca 60 m. Dále do elektromìrového rozvadìèe, umístìného v oplocení pozemku. Od 
elektromìrového rozvadìèe v oplocení pozemku pokraèuje dále domovní rozvod NN. 
Objekt RD bude zásobován pitnou vodou z obecního vodovodu novì navrenou vodovodní 
pøípojkou PPr 32 ukonèenou ve vodomìrné achtì domovní vodomìrnou sestavou s 
vodomìrem Q3  4,0m3/hod DN20(3/4).  
b) Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní pøípojka  PPr 32 o délce 25 m z obecního vodovodu ukonèená 
ve vodomìrné achtì.  
Prùmìrná denní spotøeba:      6  x 99 = 0,594 m3/den = 0,0069 l/s    (1) 
maximální denní potøeba:           0,594 x 1,5 =  0,891 m3/den    (2) 
maximální hodinová spotøeba:   0,891 x 1,8 : 24 = 0,067 m3/hod = 0,0187 l/s  (3) 
roèní spotøeba:                  36 x 6 =  cca 216 m3/rok     (4) 
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B.4 Dopravní øeení 
a) Popis dopravního øeení 
Vzhledem ke svému rozsahu a urèení nemá novostavba RD podstatný vliv na hustotu 
vozidlové dopravy v území. Parkování vozidel uivatelù je zajitìno na odstavném stáním pro 
osobní automobily skupiny 1. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Novostavba RD je napojena na dopravní infrastrukturu sjezdem z ostatní komunikace 
ve vlastnictví obce Tøebe. 
c) Doprava v klidu 
Výpoèet poètu parkovacího a odstavného stání Dle ÈSN 73 6110  Projektování 
místních komunikací [17]. 
N = Oo  x Ka + Po  x Ka x Kp = 2  x 1 + 0  x 1 x 1  =  2     (5) 
N = celkový poèet stání  
Oo  =  1/0,5= 2  =  základní poèet odstavných stání dle èl. 14.1.16 (tab. 34) ÈSN 736110  [17]
 pøi stupni automobilizace 400 vo./1000 obyvatel (1:2,5) 
Po =   0  =  základní poèet parkovacích stání dle èl. 14.1.16 (tab. 34) ÈSN 736110[17] 
Ka = souèinitel vlivu stupnì automobilizace 
Kp = souèinitel redukce poètu stání (tab.30) 
Potøeba 2 odstavných stání je øeena nezastøeeným venkovním stáním pro osobní automobily-
vozidla skupiny 1. Stání je pøístupné z ostatní komunikace a je s povrchem z betonové zámkové 
dlaby.  
d) Pìí a cyklistické stezky 
Neøeeno. 
B.5 Øeení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy nenavreny. Pøilehlé plochy v okolí RD budou výkovì upraveny 
mírným násypem zeminou a ornicí a zatravnìny a osázeny zelení. 
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b) Pouité vegetaèní prvky  
Vegetaèní prvky nenavreny. 
c) Biotechnická opatøení 
Nenavrena. 
 
B.6 Popis vlivu stavby na ivotní prostøedí a jeho ochrana 
 
a)  Vliv na ivotní prostøedí  ovzduí, hluk, voda, odpady a pùda zdroje, druhy, vlastnosti 
a mnoství kodlivin 
Navrený rodinný dùm na p.è. 619/2 k.ú. Tøebe (647047), a jeho provoz nebude mít 
negativní vliv na ivotní prostøedí. Uíváním objektù nebudou vznikat ádné kodliviny, hluky 
ani odpady. 
b)  Vliv na pøírodu a krajinu (ochrana døevin, ochrana památných stromù, ochrana rostlin a 
ivoèichù apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì 
Projektové øeení novostavby rodinného domu, které nemá vliv na okolní pøírodu a 
krajinu (ochranu døevin, ochranu památných stromù, ochranu rostlin a ivoèichù) a na 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinì. 
c)  Vliv stavby na soustavu chránìných území Natura 2000 
Navrhovaná novostavba rodinného domu leí mimo území evropsky významných 
lokalit a ptaèích oblastí, nemá vliv na soustavu chránìných území Natura 2000. 
d)  Návrh zohlednìní podmínek ze závìru zjiovacího øízení nebo stanoviska EIA 
Navrhovaná novostavba rodinného domu nevyaduje posouzení dle zákona è. 100/2001 
Sb.[3], ve znìní pozdìjích pøedpisù, o posuzování na vlivù ivotní prostøedí a o zmìnì 
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na ivotní prostøedí), ve znìní 
pozdìjích pøedpisù. 
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e)  Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pøedpisù Nová ochranná a bezpeènostní pásma  
Hranice ochranného pásma kanalizace je 1,5 m od vnìjího líce potrubí na obì strany. 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnìní základních poadavkù z hlediska plnìní úkolù ochrany obyvatelstva.  
Navrhovaný RD svým typem nevyaduje stavební øeení z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a)  Napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Objekt stavenitì je pøístupný z ostatní komunikace ve vlastnictví obce Tøebe. 
Stavenitì RD má navrený pøipojovací bod el. energie NN do 1 kV max. 5 kWh v novì 
vybudovaném zdìném pilíøi pro kabelovou pøípojku ÈEZ Distribuce a elektromìrový rozvadìè.  
Stavenitì má navrený pøipojovací bod vody v navrené vodomìrné achtì. 
b)  Ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, demolice, kácení døevin 
Ochrana okolí stavenitì bude zabezpeèena stavenitním oplocením. Pøi vstupu na 
stavenitì bude umístìna výstraná tabulka zákaz vstupu do prostoru stavenitì. Dále budou 
dodreny ustanovení zákona è. 309/2006 Sb.[5] o poadavcích bezpeènosti a ochrany zdraví 
pøi práci a naøízení vlády è. 591/2006 Sb.[8] o bliích minimálních poadavcích na bezpeènost 
a ochranu zdraví pøi práci na stavenitích. 
Poadavky na související asanace, demolice a kácení døevin nejsou. 
c) Maximální zábory pro stavenitì (doèasné/trvalé) 
Po dobu provádìní stavebních prací nedojde k záboru pro potøeby stavenitì.                    
d)  Bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin 
Poadavky na pøísun zeminy nejsou, deponie nenavreny. 
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3 TEORIE VYTÁPÌNÍ Z OBNOVITELNÝCH ZDROJÙ ENERGIE 
3.1 Obnovitelné zdroje energie 
 Díky poskytování státních dotací programu zelená úsporám se stávají obnovitelné 
zdroje stále více oblíbenìjí. V èeské legislativì se objevují následující definice 
a charakteristiky obnovitelných zdrojù energie. 
Definice podle zákona o ivotním prostøedí è.17/1992Sb. ve znìní pozdìjích pøedpisù, je 
následující: Obnovitelné pírodní zdroje mají schopnost se pi postupném spotebovávání 
!áste!n" nebo úpln" obnovovat, a to samy nebo za pisp"ní !lov"ka. [2] Dalím zákonem, 
který problematiku obnovitelných zdrojù energie øeí je zákon è. 180/2005 Sb. o podpoøe 
výroby elektøiny z obnovitelných zdrojù energie a o zmìnì nìkterých zákonù. Tento zákon 
obnovitelné zdroje definuje následujícím zpùsobem: Obnovitelnými zdroji se rozumí 
obnovitelné nefosilní pírodní zdroje energie, jimi jsou energie v"tru, energie slune!ního 
záení, geotermální energie, energie vody, energie p#dy, energie vzduchu, energie biomasy, 
energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. [4] 
Z uvedených definic vyplývá, e základní obnovitelné energie jsou: 
 sluneèní energie, 
 vìtrná energie,  
 vodní energie,  
 geotermální energie,  
 biomasa v podobì biopaliv a  
 dalí zdroje jako energie pøílivu 
 
3.2 Vyuití obnovitelných zdrojù k vytápìní 
K vytápìní domácnosti a ohøevu TUV se nejèastìji vyuívá solární energie. Té se dá 
vyuít buï pøímým pùsobením, nebo nepøímým vyuitím sluneèního záøení. 
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 Solární kolektory 
Za pøímé pùsobení sluneèního záøení lze povaovat vytápìní a ohøev TUV pomocí 
solárních kolektorù. Pro celoroèní pouití solárních kolektorù je nutné pouít nemrznoucí 
medium. Vzhledem k podmínkám sluneèního záøení v ÈR je solárních kolektorù vyuíváno 
pøevánì k ohøevu TUV, kdy v letních mìsících mohou plnì pokrýt potøebu TUV rodinného 
domu.  Ve zbylé èásti roku je sobìstaènost závislá na èetnosti sluneèního záøení, kvalitì a 
konstrukci solárního kolektoru (vakuový kolektor). Vyuití tìchto kolektorù pro vytápìní, tedy 
v zimních, jarních a podzimních mìsících je moné pouze jako pøedehøátí rozvodu topné voda 
napøíklad pomoví zásobníku nebo výmìníku.  Úèinnost tohoto systému se zvyuje za 
pøedpokladu pouití nízkoteplotního velkoploného vytápìní  podlahového, stropního a 
stìnového. Vzhledem k tomu, e by tento systém nepokryl vekerou potøebu tepla, je nutné 
tento systém kombinovat s dalím zdrojem tepla (nejèastìji elektrický kotel). [38] 
 Fotovoltaické panely 
Dalí vyuití solární energie je pouití fotovoltaických panelù, které energii slunce 
pøemìòují na energii elektrickou. Tu je moné vyuít k ohøevu TUV, vytápìní nebo dalí 
spotøebì v domácnosti. Takto vyrobenou elektrickou energii lze té akumulovat v 
akumulátorech a následnì v dobì kdy nesvítí slunce spotøebovat, nebo prodat do veøejné sítì. 
Jako velmi efektivní se jeví napájet z fotovoltaických panelù tepelné èerpadlo a tím jetì zlepit 
ekonomiku výroby tepla. [38] 
 Okna a zimní zahrady 
K pøímému vyuití sluneèní energie pøispívají tepelné zisky za sluneèného poèasí v 
zimním a pøechodném období. Tepelné zisky zajistí velká okna a zimní zahrady ve spojení s 
akumulaèními podlahami a stìnami v interiéru. Naopak v letních mìsících pùsobí tento zisk 
komplikaci v podobì pøehøívání, okna musí být opatøena zastínìním. [38] 
 
 Tepelná èerpadla 
Za nepøímé vyuití sluneèního záøení lze povaovat ohøev zemského povrchu. Tuto 
energii zpracovává tepelné èerpadlo, které odebírá teplo ze zemì, podzemní vody nebo i ze 
vzduchu a tuto energii vyuívá k vytápìní domu. Pro provoz èerpadla je potøeba urèité mnoství 
elektrické energie, která za pomocí funkce parního obìhu vytvoøí tepelnou energii. Základním 
parametrem tepelných èerpadel je topný faktor (COP  Coefficient of Performance). Toto èíslo 
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vypovídá o úèinnosti tepelného èerpadla. Jedná se o pomìr mezi vyrobeným teplem a 
spotøebovanou elektrickou energií. Bìnì se topný faktor pohybuje v rozmezí od 2,5 do 5. Mìní 
se dle podmínek, v nich tepelné èerpadlo pracuje. Rùzné typy tepelných èerpadel mají i rùzné 
hodnoty, pøi kterých se vzájemnì srovnávají. Pro tepelná èerpadla typu vzduch/voda se 
parametry udávají pøi 2 °C/35°C, pro tepelná èerpadla typu zemì/voda je to pøi 0°C/35°C a pro 
tepelná èerpadla typu voda/voda je to 10°C/35°C. První hodnota teploty je teplota vstupu do 
TÈ, druhá hodnota je výstupní teplota z TÈ. Topný faktor je pøíznivìjí, pokud je teplota 
výstupní vody nií. Z tohoto dùvodu je výhodnìjí kombinace tepelné èerpadlo - podlahové 
topení, kterému staèí pro provoz nií teplota. [39] 
  
3.2.4.1 Varianty zapojení tepelného èerpadla podle zdroje tepla [40] 
  
Zisk tepla z velké plochy v malé hloubce   
Toto øeení pøipadá v úvahu v pøípadì, kdy má dùm k dispozici velkou zahradu. Pro 
instalaci se vyuívají plastové trubky s médiem, které pøenáí teplo. Trubky se umísují do 
hloubky nejménì 1 metr pod povrch, ve vzdálenosti 1 metr od sebe a celkovì pokrývají plochu 
zhruba 250  400 m2.  
Zisk tepla z velké hloubky 
Dalí variantou je pouití hlubinného vrtu. Vrt má prùmìr 14cm a hloubku 60  120 m 
podle poadavkù na výkon èerpadla, do vrtu se umístí sonda, kterou protéká nemrznoucí smìs. 
V této variantì je vyuíváno skuteènost, e ji nìkolik metrù pod povrchem zemì je celý rok 
konstantní teplota.  
Zisk tepla z vody 
Tento systém vyuívá buïto spodní vody ze studny nebo povrchovou vodu napø. z 
rybníka. Podzemní vodu se studny lze vyuít, pokud je vydatnost studny alespoò 1800 l/hod. 
Voda z této studny se odèerpává, odebere se z ní teplo a ochlazená voda se vrací do druhé 
studny, tzv. vsakovací. 
V pøípadì odbìru tepla z povrchové vody se vyuívá plastových hadic poloených na dnì 
rybníka. 
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Zisk tepla z venkovního vzduchu 
Pokud není moné vyuít ádnou z pøedchozích variant, získává se teplo z venkovního 
vzduchu. Èerpadlo se umisuje na zahradu, terasu nebo na støechu. S klesající venkovní 
teplotou klesá i úèinnost systému, co je nevýhodou tohoto øeení. Tento nedostatek se 
zmenuje vývojem a výrobou modernìjích tepelných èerpadel. 
 
3.2.4.2 Princip funkce tepelného èerpadla - parní obìh 
Parní obh je v oblasti chladicí techniky a tepelných !erpadel nejrozí"enjím druhem 
obhu, na jeho principu dnes pracuje naprostá vtina tepelných !erpadel. V parním obhu je 
chladicího ú!inku dosahováno vypa"ováním pracovní látky (chladiva) ve výparníku a topného 
ú!inku kondenzací chladiva v kondenzátoru, p"i!em k odsávání par z výparníku a pro jejich 
stla!ení se vyuívá kompresoru. Pro pohon kompresoru se vyuívá vysoce kvalitní energie  
mechanická práce. Za"ízení na principu parního obhu (tepelné !erpadlo) se skládá ze !ty" 
základních prvk#: výparník (V) kompresor (C) kondenzátor (K) krticí (reduk!ní, expanzní) 
ventil (E) (Obr. 8). 
Ochlazovaná látka se p"ivádí do výparníku, v nm se jí vypa"ujícím se chladivem odnímá teplo, 
take teplota ochlazené látky klesá. Vypa"ování probíhá p"i nízkém vypa"ovacím tlaku a 
odpovídající vypa"ovací teplot nií, ne je výstupní teplota ochlazené látky. Vzniklé páry 
chladiva jsou z výparníku odsávány kompresorem a stla!eny na vyí tlak pot"ebný ke 
kondenzaci v kondenzátoru. Páry chladiva se v kondenzátoru ochladí a zkapalní p"i vysokém 
laku a za kondenza!ní teploty vyí, ne je výstupní teplota látky, do ní se p"e!erpané teplo 
odvádí. Mezi kondenzátorem a výparníkem je za"azen krticí ventil pro udrení rozdílu tlak#. 
Pr#chodem kapalného chladiva krticím ventilem se prudce sníí tlak, kapalné chladivo se 
!áste!n odpa"í a do výparníku vstupuje jako mokrá pára.[37]  
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Obr. 8 Princip tepelného erpadla vzduch/vody [37] 
  
 Podlahové vytápìní 
Podlahové vytápìní se øadí mezi velkoploné nízkoteplotní sálavé systémy.  Toto topení 
se vyznaèující se nízkou povrchovou teplotou zprostøedkovávanou velkými plochami, které 
teplo pøedává do okolí. Výhodou tohoto zpùsobu vytápìní je pøíznivé rozvrstvení tepla v 
místnosti. Dalí výhodou je, e nedochází k víøení prachu v místnosti. 
Podle media dìlíme podlahové topení na : 
 teplovodní 
 elektrické 
Teplovodní podlahové topení je zhotoveno pøevánì z plastového potrubí, kterým proudí topné 
medium - voda. Potrubí je celoplonì rozmístìno v urèených vzdálenostech, které jsou dány 
výpoètem. Následnì je potrubí zalito betonem nebo anhydritem. Oproti jiným systémùm je v 
systému nízká teplota topné vody (max. 50 °C), která umoòuje vyuít témìø kadého zdroje 
tepla, ale právì nízká teplota vody je vak ideálním øeením pro vytápìní tepelným èerpadlem. 
U teplovodních podlahových topení jetì rozeznáváme: 
 mokrý systém 
 suchý systém 
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U mokrého systému je otopná deska z cementové smìsi nebo samonivelaèní anhydritové smìsi 
a potrubí je poloeno na plochu tepelné izolace s rùznou rozteèí potrubí. Mezi tepelnou izolací 
a potrubím je poloena krycí folie zabraòující zateèení mokré smìsi do tepelné izolace. 
U suchého systému je potrubí osazeno do systémových izolaèních desek, které mají teplovodivé 
lamely z plechu. Na takto osazené potrubí je poloena vrchních krycí deska (sádrovláknitá 
deska, cetris apod.) a vrchní skladba podlahy. Tento systém má nízkou akumulaèní schopnost 
a tím umoòuje velmi rychle reagovat na poadované zmìny teplot. 
Elektrické podlahové topení je zaloeno na elektrickém odporu topného kabelu, který se pøi 
pøipojení na napìtí zaène ohøívat. Topné kabely jsou takté rozprostøeny na tepelné izolaci a 
zabetonovány. Mimo topných kabelù se té pouívá topných rohoí a topných folií.   
 
Obr. 9 Vertikální rozloení teplot rozloení teplot v místnosti s r!znými druhy zdroj! tepla [27] 
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4 ÈÁST ÚSTØEDNÍ VYTÁPÌNÍ
4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 Identifikaèní údaje                                                         
Údaje o stavbì 
a)  Název stavby 
Novostavba rodinného domu 
b)  Místo stavby (adresa, èísla popisná, katastrální území, parcelní èísla pozemkù) 
Hradec Králové, Tøebe  p.è. 619/2, k.ú. Tøebe (647047) 
 
Údaje o stavebníkovi 
a)  Jméno, pøíjmení a místo trvalého pobytu 
Karel Novák, Vìkoe èp. 226, 503 41 Hradec Králové    
  
Údaje o zpracovateli dokumentace  
Zpracovatel:  Michal Roïan 
Na Zahrádkách 272 
503 41, Hradec Králové 
   
 Úvod 
 Projektová dokumentace øeí vytápìní a ohøev teplé vody v navrhovaném rodinném 
domì v Hradci Králové, Tøebe  p.è. 619/2.   
Projektová dokumentace je zpracována na základì stavební dokumentace navrhovaného 
rodinného domu.  
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 Charakteristika objektu 
Jedná se o novostavbu rodinného domu obsahující jednu bytovou jednotku. Objekt je 
navren jako zdìný. Nosné obvodové stìny jsou navreny z brouených keramických cihel 
Porotherm 50 T Profi Dryfix (obr.1) na speciální lepidlo pro tenké spáry (pìnu pro zdìní) o tl. 
500 mm. Vnitøní nosné zdivo je navreno z brouených keramických cihel Porotherm 25 AKU 
Z Profi Dryfix (obr.2) na speciální lepidlo na tenké spáry (pìnu pro zdìní) o tl. 250 mm.    
V objektu rodinného domu je uita pøevánì nálapná vrstva døevìné laminátové podlahy. Pod 
nálapnou vrstvou je navrena betonová mazanina C25/30XC1 s plastifikátorem a s kari sítí 
6x100x100 tlouka této vrstvy je u døevìné laminátové podlahy 80 mm a dlaby 75 mm. Pod 
betonovou mazaninou následuje separaèní fólie PE a dále podlahový polystyren EPS 100 S ve 
dvou vrstvách tlouky 2 x 100 mm u podlahy na zeminì a 2 x 30 mm u podlah v 2.NP. Po 
vrstvì tepelné izolace je u podlahy na zeminì navrena ochranná geotextilie 400 g/m2 a dále 
pak asfaltový modifikovaný pás a penetraèní nátìr a pod ním je betonová deska tlouky 100 
mm. 
  Nosné zdivo, pøíèky a podlahové konstrukce budou na úrovni - 0,275 m izolovány proti 
zemní vlhkosti izolaèním pásem pøitaveným v celé ploe, hydroizolaèním modifikovaným 
pásem GLASTEX 40 Speciál Mineral, s pøesahem min. 100 mm, s podkladním penetraèním 
nátìrem PENETRAL ALP-M. 
Dùm má navrenou venkovní tenkovrstvou omítku probarvenou v odstínu svìtle edé 
barvy, sokl bude proveden z lícových pásek Terca. 
Vnitøní omítky jsou navreny vápenné, tukové. 
Zastøeení je øeeno plochou støechou se sklonem 2%. Støení krytina je navrena z fólie 
FATRAFOL 807, opatøená na spodní stranì podkladní vrstvou z PES textilie o ploné gramái 
300 g/m2. Pod støení krytinou jsou navreny spádové klíny 0  200 mm, následná vrstva je 
tepelná izolace støeního plátì, která je navrena z polystyrenu EPS 100 S a to 2x100 mm 
pokládané na vazbu.  
Zaloení objektu je na soustavì základových pasù. 
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 Tepelná ztráta 
Teplotní oblast pro danou lokalita je te = -12°C, nadmoøská výka daného území se 
pohybuje kolem 244 m.n.m, prùmìrná teplota v otopném období je 3,4°C, poèet otopných dnù 
je 229. Konstrukce objektu vyhovují normì ÈSN 73 0540[16]. Výpoèet tepelných ztrát objektu 
byl stanoven dle ÈSN EN 12831[18]. Hodnota tepelné ztráty je 6,56 kW. 
  
 Technické øeení 
Otopná soustava 
Otopná soustava je øeena jako nízkoteplotní dvoutrubková s nuceným obìhem, 
horizontálním rozvodem v konstrukci podlah. Teplotní spád vytápìní je navren 45/35°C. 
Jako zdroj je navreno tepelné èerpadlo vzduch/voda Alfea Extansa Duo 8 o výkonu A -7/W45 
5,05 kW. Bivalentní zdroj tepelného èerpadla je navreno elektrické topné tìleso o výkonu 3 x 
3 kW, které je umístìno v hydraulickém modulu tepelného èerpadla. Bod bivalence je stanoven 
na -10 °C, pøi kterém má objekt tepelnou ztrátu 6,16 kW a výkon tepelného èerpadla je dle 
podkladù výrobce 6,12 kW a jeho topný faktor je v tomto bodì roven 1,98.  
Pro vytápìní je navrena kombinace podlahového vytápìní a vytápìní pomocí otopných tìles. 
Otopná tìlesa jsou navrena v místnostech 103 Koupelna a 109 Schoditì. V místnosti 103 
Koupelna je navreno otopné tìleso ebøíkového typù od firmy KORADO, Koralux RONDO 
MAX- M s osazeným elektrickým topným tìlesem s integrovaným èidlem teploty. V místnosti 
109 Schoditì je na podestì navreno deskové otopné tìleso typu ventil kompakt se spodním 
pravým pøipojením Radik VK také od firmy KORADO. Pro podlahové vytápìní je navren 
systém od firmy REHAU a to z trubek RAUTHERM S 17x2,0, které jsou kladeny na Kari sít 
100 x 100 mm. 
Okruhy podlahového topení jsou napojeny pøes rozdìlovaèe od firmy REHAU HKV-D 5 (5-
cestný). Rozdìlovaè pro 1.NP je umístìn v místnosti èíslo 105 technická místnost a pro 2.NP 
je umístìn v místnosti èíslo 201 Chodba. V místech vývodù z rozdìlovaèù nedochází k 
pøekroèení povrchové teploty podlahy, která je u okrajových zón stanovena ÈSN EN 1264 [19] 
na 35°C tedy potrubí nemusí být izolováno. 
Potrubní rozvody k otopným tìlesùm a rozdìlovaèùm jsou navreny z mìdìných trub, jejich 
spojování bude provádìno lisováním.  
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Otopná tìlesa 
V místnosti èíslo 102 Koupelna je navreno otopné tìleso ebøíkového typu KORADO 
Koralux RONDO MAX-M (1220/600) a v místnosti 109 Schoditì je navreno otopné tìleso 
KORADO Radik VK 21 (600/1400) 
Instalovaný výkon otopných tìles je 0,721 kW. 
Podlahové topení 
Potrubí pro podlahové vytápìjí je navreno z trub RAUTHERM S 17x2,0 které jsou 
kladeny na Kari sít 100x100mm. Napojení jednotlivých smyèek podlahového topení je 
navreno, pøes rozvadìèe, od firmy REHAU HKV-D 5 (5-cestný), k jednotlivým otopným 
okruhùm podlahového vytápìní. 
Instalovaný výkon podlahového vytápìní je 6,456 kW. 
 
Potrubní rozvody 
Od hydraulického modulu tepelného èerpadla vzduch/voda Alfea Extansa Duo 8 k 
rozdìlovacím skøíním podlahového vytápìní a otopným tìlesùm jsou rozvody navreny z 
mìdìných trubek a tvarovek SUPERSAN, které budou navzájem spojeny lisováním. 
 
Tepelná izolace 
Vekeré rozvody mìdìného potrubí topné vody se opatøí tepelnou izolací mirelon. 
Izolace bude provedena podle vyhláky è.193/2007 Sb.[13], k zákonu o hospodaøení energií 
406/2000 Sb.[6] (síla izolaèní vrstvy byla stanovena výpoètem dle souèinitele tepelné vodivosti 
izolaèního materiálu).    
Tlouka izolace potrubí: 
              DN 15-32              2 cm. 
Tlouka tepelných izolací byla navrena v souladu s vyhlákou è.193/2007 Sb. k zákonu o 
hospodaøení energií 406/2000 Sb. Výe uvedené tlouky izolací potrubí ÚT platí pro izolace, 
jejich tepelná vodivost odpovídá ! = 0,035W/mK pøi 45°C.  
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Zabezpeèovací zaøízení 
 Pojistný ventil je souèásti hydraulického modulu tepelného èerpadla vzduch/voda Alfea 
Extensa Duo 8 s otevíracím pøetlakem 3bar. 
Expanzní nádoba o objemu 12 l je souèástí hydraulického modulu tepelného èerpadla 
vzduch/voda Alfea Extensa Duo 8 a její objem dostaèuje potøebám navrhované otopné soustavy 
viz. pøíloha (8). 
 
Ohøev TV 
Pro ohøev teplé vody je jako zdroj navren hydraulický modul tepelného èerpadla vzduch/voda 
Alfea Extensa Duo 8 s integrovaným kombinovaným zásobníkovým ohøívaèem teplé vody o 
objemu 190 l. Návrh zásobníku viz pøíloha (7).  
 
Zdroj tepla: 
Jako zdroj je navreno tepelné èerpadlo vzduch/voda Alfea Extansa Duo 8  o výkonu A -7/W45 
5,05 kW. Bivalentní zdroj tepelného èerpadla je navreno elektrické topné tìleso o výkonu 3 x 
3 kW, které je umístìno v hydraulickém modulu tepelného èerpadla. Bod bivalence je stanoven 
na -10 °C, pøi kterém má objekt tepelnou ztrátu 6,16 kW a výkon tepelného èerpadla je dle 
podkladù výrobce 6,12 kW a jeho topný faktor je v tomto bodì roven 1,98.  
 
Vìtrání 
 Vìtrání technické místnosti je zajitìno pomocí potrubí Aluflex o prùmìru 150 mm, 
které je vedeno pod stropní konstrukcí pøes místnost èíslo 107 atna a vevedeno na fasádu 
objektu kde je zakonèeno ventilaèní møíkou s protideovou aluzií. V technické místnosti je 
osazena ventilaèní møíka. Vìtrání je navrené jako pøirozené bez osazení ventilátoru.  
Regulace 
 Regulace otopné soustavy je navrena jako ekviterminí. Ekvitermní regulátor RVS 
21.827 je osazen v hydraulickém modulu tepelného èerpadla vzduch/voda Alfea Extansa Duo8.  
Èidlo venkovní teploty bude osazeno na severovýchodní stranì objektu a èidlo vnitøní teploty 
bude osazeno v místnosti 104 Obývací pokoj a kuchyòský kout. 
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Otopná tìlesa budou osazena termostatickými hlavicemi.  
  
Úprava a doplòování vody do systému 
 Voda do systému bude doplòována z obecního vodovodního øadu, splòující ÈSN 
077401[20] nebo ÈSN 383350[21]. 
 
 Zkouky zaøízení 
 Pøed uvedením do provozu musí být potrubí propláchnuto. Tlaková zkouka celého 
otopného systému musí být provedena pøed zakrytím jakýchkoli èástí systému. Po zakrytí a 
izolování rozvodù bude provedena topná zkouka dle ÈSN 06 0310[22]. Topná zkouka musí 
být provedena v období topné sezony a musí trvat min. 48 hodin. Souèástí topné zkouky je i 
hydraulické vyrovnání systému. 
 Pøi provozu a údrbì je nutno dbát provozních pøedpisù, návodù k obsluze a ustanovení 
ÈSN 06 0310[22]. Na zaøízení je nutno zajistit provádìní revizí, údrby a pøípadných oprav. 
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5 ZÁVÌR 
 
Cílem této bakaláøské práce bylo vytvoøit projekt rodinného domu a navrhnout vytápìní 
s vyuitím obnovitelných zdrojù energie. Projekt byl zpracován dle právní legislativy a 
technických norem platných v Èeské republice. Bylo navreno pouití nových stavebních 
materiálù, které dle výpoètù zajistily prùmìrný souèinitel prostupu tepla Uem = 0,22 ( W/m2*K) 
a celkovou tepelnou ztráta objektu Qcm = 6,564 kW.  Na základì tìchto hodnot je posuzovaný 
objekt zaøazen do klasifikaèní tøídy B = úsporná. Vytápìní rodinného domu bylo navreno 
podlahové topení ve spojení s tepelným èerpadlem vzduch- voda a evitermní regulací. Toto 
øeení pøispìje k tepelné pohodì v objektu. 
Pro správnou funkènost a ivotnost stavby a instalovaného technického zaøízení je 
potøeba, aby uivatel navreného rodinného domu dbal pokynù projektanta a výrobcù dodané 
technologie.  
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11 VÝKRESOVÁ ÈÁST 
 
OZNAÈENÍ NÁZEV   MÌØÍTKO  FORMÁT 
C.1.1 - 1 Koordinaèní situace  1:200   4,5xA4 
D.1.1 - 1 Základy   1:50   3,5xA4 
D.1.1 - 2 Pùdorys 1.NP   1:50   2,5xA4 
D.1.1 - 3 Pùdorys stropu 1.NP  1:50   A3 
D.1.1 - 4 Pùdorys 2.NP   1:50   A3 
D.1.1 - 5 Pùdorys stropu 2.NP  1:50   A3 
D.1.1 - 6 ØEZ A-Á   1:50   3,5xA4 
D.1.1 - 7 Pùdorys støechy  1:100   A4 
D.1.1 - 8 Pohledy   1:100   A3 
D.1.4  1 Pùdorys vytápìní 1.NP 1:50   A3 
D.1.4  2 Pùdorys vytápìní 2.NP 1:50   A3 
D.1.4  3 Rozvinutý øez   1:25   3xA4 
D.1.4  4 Schéma zapojení  1:25   A3 
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VÝPOET SCHODIT 
 
Schodit! je navreno d"ev!né dvouramenné.  
Konstrukní výka podlaí: 2,910m. 
Výka stupn: 
 
 
í!ka 
stupn: 
    =
!"#$
#%
= 182&&                         (6) 
 
 
2h + b = 630         (7) 
 
h = 182 mm 
 
b = 630  2 * 182 
 
b = 270 mm 
 
Návrh rozm!r# schodit! je 16 x 182 x 270 mm.  í"ka schodit! je 900 mm. 
 
Úhel schodit: 
 
a = arctg 
'
(
 =  )*+,-
#.!
!/$
 = 34°  !35° pro b!né schodit!       (8) 
  
Nejmení dovolená podchodná výka: 
h1  = 1500 + ( 
/0$
3456
797= 1500 + (
/0$
345 :;
) = 2404 mm         (9) 
Nejmení dovolená pr"chodná výka: 
h2 = 750 + 1500 * cos< = 750 + 1500 * cos 34 = 1994 mm     (10) 
 
  
  
Obr. 1 Pdorys schodit 
 
Obr. 2!ez schoditm 
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  SHRNUTÍ VLASTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ    
     
  
  Teplo 2017 EDU   tepelná ochrana budov (SN 730540, EN ISO 6946, EN ISO 13788) 
 
 
 Název kce  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  Odpa!ení  DeltaT10 [C] 
  
          
  
 Obvodová konstrukce 50...  st$na   7.797   0.126   0.0410  ano  --- 
 St%ení konstrukce...  st%echa   6.544   0.150   0.0143  ano  --- 
 Podlahová konstrukce dl...  podlaha   5.474   0.177  ---  ---   4.90 
 Podlahová konstrukce La...  podlaha   5.520   0.176  ---  ---   4.59 
 Vnit%ní p%í#ka Ytong...  st$na   0.599   1.164  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 Vnit%ní nosná p%í#ka...  st$na   0.844   0.906  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 Podlaha Koupelna 2.NP...  podlaha   2.098   0.422  ---  ---   4.86 
 Strop nad Koupelnou 1.NP...  strop   2.153   0.425   0.6650  ne  --- 
 
          
 
 
 Vysv"tlivky: 
 R  tepelný odpor konstrukce 
 U  sou#initel prostupu tepla konstrukce 
 Ma,max  maximální mnoství zkond. vodní páry v konstrukci za rok 
 DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce. 
 
 
  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce 500 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn"jí stran" Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 50 T Profi Dryfix  0,500       0,0672  10,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  15,0 
   4  Baumit ProContact  0,003       0,800  18,0 
   5  Baumit univerzální st"rka  0,002       0,800  100,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypotená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn" tepelných most$ a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,126 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón" iní: 0,378 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit termo omítka extra (The). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot" ke kondenzaci. 
   
  Roní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0410 kg/m2,rok 
  Roní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,8869 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN"N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN"N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová konstrukce 500 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St"na vn"jí jednoplá#ová 
 Korekce sou$initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 50 T  0,5000  0,0672  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
  4  Baumit ProCont  0,0030  0,8000  920,0  1400,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit univerz  0,0020  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou#ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m"rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po$áte$ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv". 
 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 50 T Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
  4  Baumit ProContact   --- 
  5  Baumit univerzální st"rka   --- 
         
 
 
  
  
Okrajové podmínky výpotu : 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 M#síc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   55.1  1336.3    -2.4   81.2   406.1 
    2        28        672    20.6   58.0  1406.6    -0.4   80.5   475.5 
    3        31        744    20.6   58.9  1428.4     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    20.6   61.0  1479.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    20.6   65.3  1583.6    13.1   74.2  1118.0 
    6        30        720    20.6   69.2  1678.2    16.3   71.6  1326.3 
    7        31        744    20.6   70.9  1719.4    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    20.6   70.3  1704.9    17.1   70.8  1379.9 
    9        30        720    20.6   65.7  1593.3    13.4   74.0  1137.1 
   10        31        744    20.6   61.3  1486.6     8.6   77.0   859.9 
   11        30        720    20.6   58.9  1428.4     3.5   79.3   622.3 
   12        31        744    20.6   58.2  1411.4    -0.3   80.5   479.4 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr&m. m%síní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr&m. m%síní parametry v prostedí na vn%jí stran% konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pro vnitní prostedí byla uplatn%na piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m%síc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 
 
  
  
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.797 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.126 W/m2K 
 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orienta!ní hodnoty platí pro r&znou kvalitu eení tep. most& vyjádenou piblinou pirákou podle 
 poznámek k !l. B.9.2 v $SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      60858.1 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.3 h 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.50 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.969 
  
 Ob hodnoty platí pro odpor pi pestupu tepla na vnitní stran Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 $íslo  Minimální poadované hodnoty pi max.  Vypo!tené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.743    11.3   0.595    19.9   0.969    57.6 
    2    15.5   0.756    12.1   0.593    20.0   0.969    60.4 
    3    15.7   0.720    12.3   0.522    20.1   0.969    60.9 
    4    16.3   0.654    12.8   0.378    20.2   0.969    62.5 
    5    17.3   0.566    13.9   0.102    20.4   0.969    66.2 
    6    18.3   0.458    14.8  ------    20.5   0.969    69.8 
    7    18.7   0.352    15.1  ------    20.5   0.969    71.3 
    8    18.5   0.405    15.0  ------    20.5   0.969    70.8 
    9    17.4   0.562    14.0   0.077    20.4   0.969    66.6 
   10    16.3   0.646    12.9   0.358    20.2   0.969    62.7 
   11    15.7   0.715    12.3   0.514    20.1   0.969    60.9 
   12    15.5   0.758    12.1   0.593    20.0   0.969    60.6 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr&bh teplot a !áste!ných tlak& vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.0   19.9  -13.3  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1313    283    191    180    138 
 p,sat [Pa]:   2340   2329    193    168    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný !áste!ný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je !áste!ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
    
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza!ní zóny     Kondenzující mnoství 
 !íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3762    0.5100   3.309E-0008 
 
 Ro!ní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry: 
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0410 kg/(m2.rok) 
 Mnoství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.8869 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nií ne   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa"ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci nedochází b#hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry pevaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo!tu jen 
 orienta!ní. Pesnjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední ro!ní cyklus): 
 
   Trvání p"ísluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit hlazená  151  152  62  ---  --- 
  2  Porotherm 50 T  ---  ---  153  122  90 
  3  Baumit termo o  ---  ---  153  122  90 
  4  Baumit ProCont  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit univerz  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen odhadnout, jaké je riziko dosaení nepípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu !i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn pro devo pedepisuje "SN 730540-2/Z1 maximální pípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorp!ní 
 kivky pro daný typ deva lze odvodit, pi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje devo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro d"evo uveden dlouhodob#jí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze p"edpokládat, e poadavek SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost d"eva nebude spln#n. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Stení konstrukce 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn$jí stran$ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Knauf White  0,0125       0,210  17,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  32000,0 
   3  Uzavená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,353  0,2 
   4  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   5  Alkorplan 35 179  0,0032       0,160  20000,0 
   6  Isover EPS 150  0,285       0,040  50,0 
   7  Alkorplan 35 179  0,0032       0,160  15891,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypo"tená pr&mrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr&mrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,150 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón "iní: 0,125 kg/m2,rok 
  (materiál: Alkorplan 35 179). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  Ro"ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0143 kg/m2,rok 
  Ro"ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0433 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN"N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN"N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  St"ení konstrukce 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St"echa jednoplá#ová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Knauf White  0,0125  0,2100  1060,0  850,0  17,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  32000,0^   0.0000 
  3  Uzav"ená vzduc  0,0500  0,3530*  1007,3  38,9  0,2   0.0000 
  4  Dutinový panel  0,2500  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  5  Alkorplan 35 1  0,0032  0,1600  960,0  1300,0  20000,0   0.0000 
  6  Isover EPS 150  0,2850  0,0400  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  7  Alkorplan 35 1  0,0032  0,1600  960,0  1300,0  15891,0^   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou#ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m%rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv%. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most&, stanovena interním výpotem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem net%sností, stanoven interním výpotem 
 
 íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo$et tep. vodivosti 
         
  1  Knauf White   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzav"ená vzduch. dutina tl. 50 mm 
   vliv kovových tep. most& dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profil&:    58.0 W/(m.K) 
    Typ profil&: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnit" profil&: ano 
    í"ka kovových profil&:  0.0600 m 
    Tlou#ka (hloubka) profil&:  0.0500 m 
    Tlou#ka st%n profil&:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profil&:  0.4000 m 
  4  Dutinový panel   --- 
  5  Alkorplan 35 179   --- 
  6  Isover EPS 150   --- 
  7  Alkorplan 35 179   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo$tu : 
 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnit"ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p"i p"estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Msíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    20.6   44.0  1067.1    -4.4   81.2   342.9 
    2        28        672    20.6   46.9  1137.4    -2.4   80.5   402.6 
    3        31        744    20.6   49.5  1200.5     1.2   79.4   528.7 
    4        30        720    20.6   54.3  1316.9     6.1   77.3   727.5 
    5        31        744    20.6   61.5  1491.5    11.1   74.2   980.0 
    6        30        720    20.6   67.2  1629.7    14.3   71.6  1166.4 
    7        31        744    20.6   69.6  1687.9    15.6   70.3  1245.3 
    8        31        744    20.6   68.7  1666.1    15.1   70.8  1214.5 
    9        30        720    20.6   62.0  1503.6    11.4   74.0   997.0 
   10        31        744    20.6   54.9  1331.4     6.6   77.0   750.1 
   11        30        720    20.6   49.7  1205.3     1.5   79.3   539.6 
   12        31        744    20.6   47.0  1139.8    -2.3   80.5   405.9 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou pr!m. m$síní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr!m. m$síní parametry v prostedí na vn$jí stran$ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 
   
  
 
 
 Pr!m$rná m$síní venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 sníena o 2 C 
 (orientaní zohledn$ní vým$ny tepla sáláním mezi stechou a oblohou). 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatn$na piráka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí m$síc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO!TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.544 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.150 W/m2K 
 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu "eení tep. most& vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v #SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.6E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        634.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.0 h 
 
 Teplota vnit!ního povrchu a teplotní faktor podle #SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit%ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
  
 Ob$ hodnoty platí pro odpor p%i p%estupu tepla na vnit%ní stran$ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 #íslo  Minimální poadované hodnoty p%i max.  Vypotené 
 m$síce  rel. vlhkosti na vnit%ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.626     7.9   0.493    19.7   0.963    46.6 
    2    12.2   0.635     8.9   0.490    19.8   0.963    49.4 
    3    13.0   0.610     9.7   0.437    19.9   0.963    51.7 
    4    14.5   0.577    11.1   0.342    20.1   0.963    56.1 
    5    16.4   0.558    12.9   0.194    20.3   0.963    62.8 
    6    17.8   0.556    14.3   0.001    20.4   0.963    68.2 
    7    18.4   0.552    14.8  ------    20.4   0.963    70.4 
    8    18.2   0.555    14.6  ------    20.4   0.963    69.6 
    9    16.5   0.557    13.1   0.181    20.3   0.963    63.3 
   10    14.6   0.574    11.2   0.330    20.1   0.963    56.7 
   11    13.1   0.607     9.7   0.431    19.9   0.963    51.9 
   12    12.2   0.635     8.9   0.489    19.8   0.963    49.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit%ním povrchu, Tsi je vnit%ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle #SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 
 Pr!b$h teplot a ástených tlak! vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.1   19.9   19.9   19.2   18.2   18.2  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1332   1265   1265   1217    682    563    138 
 p,sat [Pa]:   2357   2317   2317   2225   2095   2083    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p"edpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
    
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza!ní zóny     Kondenzující mnoství 
 !íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.6010    0.6010   2.406E-0009 
 
 Ro!ní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry: 
  
 Mnoství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0143 kg/(m2.rok) 
 Mnoství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0433 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nií ne  10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa"ené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Ro!ní cyklus !.  1 
 
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza!ní zóna !.  1 
    
  
 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypa!.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za m"síc   v kg/m2 za m"síc   v kg/m2 za m"síc  
 
 M"síc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
  11   0.6010   0.6010    0.0029    0.0015    0.0014     0.0014 
  12   0.6010   0.6010    0.0036    0.0011    0.0025     0.0039 
   1   0.6010   0.6010    0.0036    0.0009    0.0027     0.0067 
   2   0.6010   0.6010    0.0033    0.0010    0.0023     0.0090 
   3   0.6010   0.6010    0.0031    0.0015    0.0015     0.0106 
   4   0.6010   0.6010    0.0021    0.0023   -0.0002     0.0104 
   5   0.6010   0.6010    0.0010    0.0037   -0.0027     0.0077 
   6   0.6010   0.6010   -0.0000    0.0048   -0.0048     0.0029 
   7      ---        ---     -0.0005    0.0056   -0.0061     0.0000 
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 
 Max. mnoství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0106 kg/m2 
 Mnoství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0106 kg/m2 
   z toho se odpaí do exteriéru:     0.0102 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0004 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D íení vodní páry pevaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo"tu jen 
 orienta"ní. P!esn#jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední ro"ní cyklus): 
 
   Trvání p!ísluné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 #íslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Knauf White  212  122  31  ---  --- 
  2  Jutafol N 220  212  122  31  ---  --- 
  3  Uzav!ená vzduc  212  153  ---  ---  --- 
  4  Dutinový panel  212  153  ---  ---  --- 
  5  Alkorplan 35 1  212  153  ---  ---  --- 
  6  Isover EPS 150  ---  ---  62  30  273 
  7  Alkorplan 35 1  ---  ---  62  30  273 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednoduen# odhadnout, jaké je riziko dosaení nep!ípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu "i riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétn# pro d!evo p!edepisuje $SN 730540-2/Z1 maximální p!ípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorp"ní 
 k!ivky pro daný typ d!eva lze odvodit, p!i jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje d!evo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výe pro d!evo uveden dlouhodob"jí výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze p!edpokládat, e poadavek SN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost d!eva nebude spln"n. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce dlaba koupelny 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  24,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn$jí stran$ Te:  13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepidlo  0,007       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina C25/30 s plastifi 0,060       1,200  20,0 
   4  Isover EPS 150  0,200       0,037  50,0 
   5  A 500 H  0,001       0,210  8550,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,704 
  Vypotená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn" tepelných most$ a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavek na pokles dotykové teploty (!l. 5.5 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: mén" teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   4,90 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlahová konstrukce dlaba koupelny 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo"et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou"initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlaba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0070  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0600  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 150  0,2000  0,0370  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  5  A 500 H  0,0010  0,2100  1470,0  1070,0  8550,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou#ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po"áte"ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
         
  1  Dlaba keramická   --- 
  2  Flexibilní lepidlo   --- 
  3  Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem  --- 
  4  Isover EPS 150   --- 
  5  A 500 H   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpotu : 
 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    13.0 C 
 Návrhová teplota vnit%ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit%ního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO"TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.474 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.177 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu "eení tep. most& vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v #SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0011 m/s 
 
 Teplota vnit!ního povrchu a teplotní faktor podle #SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit%ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
  
 Ob$ hodnoty platí pro odpor p%i p%estupu tepla na vnit%ní stran$ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle #SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1421.31 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.90 C 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce Laminátová podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit!ní teplota Ti:  20,0 C 
 P!evaující návrhová vnit!ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn$jí stran$ Te:  13,0 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha HDF 7mm  0,007       0,125  157,0 
   2  Izola#ní podloka pod podlahy  0,003       0,330  94000,0 
   3  Betonová mazanina C25/30 s plastifi 0,065       1,200  20,0 
   4  Isover EPS 150  0,200       0,037  50,0 
   5  A 500 H  0,001       0,210  8550,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,186 
  Vypotená pr$m"rná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr$m"rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln"ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn" tepelných most$ a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln"ní poadavku v míst" tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,176 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most$ (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavek na pokles dotykové teploty (!l. 5.5 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   4,59 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlahová konstrukce Laminátová podlaha 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo"et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou"initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 "íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Laminátová pod  0,0070  0,1250  2510,0  840,0  157,0   0.0000 
  2   Izola"ní podlo  0,0030  0,3300  1470,0  920,0  94000,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0650  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 150  0,2000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  5  A 500 H  0,0010  0,2100  1470,0  1070,0  8550,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou#ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po"áte"ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
 
  
   vrstva se neuvauje p%i výpotu tep. odporu, sou. prostupu, tepl. faktoru a poklesu dotyk. teploty 
 
 "íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
         
  1  Laminátová podlaha HDF 7mm   --- 
  2  Izolaní podloka pod podlahy 3 mm  --- 
  3  Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem  --- 
  4  Isover EPS 150   --- 
  5  A 500 H   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpotu : 
 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    13.0 C 
 Návrhová teplota vnit%ního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit%ního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO"TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.520 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
  Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu "eení tep. most& vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v #SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 
 Teplota vnit!ního povrchu a teplotní faktor podle #SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit%ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.27 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
  
 Ob$ hodnoty platí pro odpor p%i p%estupu tepla na vnit%ní stran$ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle #SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       638.19 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.59 C 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitní píka Ytong 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,002       0,830  25,0 
   3  Ytong P3-550 (580)  0,100       0,170  7,0 
   4  Baumit jádrová omítka  0,002       0,830  25,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,218 
  Vypotená pr"m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,745 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr"m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn! tepelných most" a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   1,16 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most" (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN"NY. 
 
  
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Vnit"ní p"íka Ytong 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  08.04.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St$na vnit%ní 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 $íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0020  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Ytong P3-550 (  0,1000  0,1700  1000,0  550,0  7,0   0.0000 
  4  Baumit jádrová  0,0020  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou$ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m!rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv$. 
 
 
 $íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Ytong P3-550 (580)   --- 
  4  Baumit jádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpotu : 
 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit%ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit%ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnit%ního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit%ního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO$TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.599 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        1.164 W/m2K 
 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.18 / 1.21 / 1.26 / 1.36 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu "eení tep. most& vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v #SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.1 h 
 
 Teplota vnit"ního povrchu a teplotní faktor podle #SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit%ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.745 
  
 Ob$ hodnoty platí pro odpor p%i p%estupu tepla na vnit%ní stran$ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle #SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 
 Pr!b$h teplot a ástených tlak! vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   24.3   24.3   24.3   21.3   21.3 
 p [Pa]:   2374   1677   1648   1242   1213 
 p,sat [Pa]:   3043   3037   3035   2528   2526 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p"edpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
    
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  1.161E-0007 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p!edpoklad 1D í!ení vodní páry p!evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo"tu jen 
 orienta"ní. P!esn#jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Vnitní nosná píka 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,4 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,002       0,830  25,0 
   3  Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfi  0,250       0,300  10,0 
   4  Baumit jádrová omítka  0,002       0,830  25,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,218 
  Vypotená pr"m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,796 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Pr"m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn! tepelných most" a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 naznauje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,91 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most" (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní mnoství kondenzátu musí být nií ne roní kapacita odparu. 
  3. Roní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN"NY. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Vnitní nosná pí#ka 
 Zpracovatel :  TT 2017 
 Zakázka :   
 Datum :  08.04.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St$na vnit%ní 
 Korekce sou#initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 $íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit jádrová  0,0020  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  3  Porotherm 25 A  0,2500  0,3000  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit jádrová  0,0020  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou$ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m!rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po#áte#ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv$. 
 
 
 $íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo#et tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit jádrová omítka   --- 
  3  Porotherm 25 AKU Z Profi Dryfix 
    --- 
  4  Baumit jádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit%ní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p%i p%estupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo#et vnit%ní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnit%ního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit%ního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPO$TU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou#initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.844 m2K/W 
 Sou#initel prostupu tepla konstrukce U :        0.906 W/m2K 
 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.93 / 0.96 / 1.01 / 1.11 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu "eení tep. most& vyjád"enou p"iblinou p"irákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v #SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         30.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.2 h 
 
 Teplota vnit!ního povrchu a teplotní faktor podle #SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit%ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.796 
  
 Ob$ hodnoty platí pro odpor p%i p%estupu tepla na vnit%ní stran$ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle #SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 
 Pr!b$h teplot a ástených tlak! vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   24.5   24.5   24.4   21.1   21.1 
 p [Pa]:   2374   2008   1992   1228   1213 
 p,sat [Pa]:   3070   3065   3063   2505   2504 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p"edpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
    
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  6.115E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p!edpoklad 1D í!ení vodní páry p!evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo"tu jen 
 orienta"ní. P!esn#jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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   VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha Koupelna 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  20,6 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  24,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Flexibilní lepidlo  0,007       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina C25/30 s plastifi  0,065       1,200  20,0 
   4  Isover EPS 150  0,060       0,037  50,0 
   5  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   6  Uzavená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,330  0,2 
   7  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,143 
  Vypo"tená pr&mrná hodnota: f,Rsi,m =   0,898 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr&mrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   1,75 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavek na pokles dotykové teploty (!l. 5.5 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: mén teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypo"tená hodnota: dT10 =   4,86 C 
  dT10 < dT10,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha Koupelna 2.NP 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo"et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou"initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 #íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlaba keramic  0,0080  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Flexibilní lep  0,0070  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Betonová mazan 0,0650  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Isover EPS 150  0,0600  0,0370  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  5  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  6  Uzavená vzduc  0,0600  0,3300*  1008,3  24,7  0,2   0.0000 
  7  Rigips RB/RBI/  0,0125  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou$ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m%rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po"áte"ní zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most&, stanovena interním výpo"tem 
 
 #íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo#et tep. vodivosti 
         
  1  Dlaba keramická   --- 
  2  Flexibilní lepidlo   --- 
  3  Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem  --- 
  4  Isover EPS 150   --- 
  5  Dutinový panel   --- 
  6  Uzavená vzduch. dutina tl. 50 mm 
   vliv kovových tep. most& dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profil&:    58.0 W/(m.K) 
    Typ profil&: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnit profil&: ano 
    íka kovových profil&:  0.0600 m 
    Tlou$ka (hloubka) profil&:  0.0600 m 
    Tlou$ka st%n profil&:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profil&:  0.6000 m 
  7  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.6 C 
 Návrhová teplota vnit!ního vzduchu Tai :    24.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit!ního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.098 m2K/W 
 Sou"initel prostupu tepla konstrukce U :        0.422 W/m2K 
 
 Sou"initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.44 / 0.47 / 0.52 / 0.62 W/m2K 
 Uvedené orienta"ní hodnoty platí pro r#znou kvalitu !eení tep. most# vyjád!enou p!iblinou p!irákou podle 
 poznámek k "l. B.9.2 v $SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.7E+0010 m/s 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnit!ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.19 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.898 
  
 Ob% hodnoty platí pro odpor p!i p!estupu tepla na vnit!ní stran% Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1421.54 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.86 C 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Strop nad Koupelnou 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  24,4 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjí stran Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokart  0,0125       0,210  10,0 
   2  Uzavená vzduch. dutina tl. 50  0,060       0,330  0,2 
   3  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   4  Isover EPS 150  0,060       0,037  50,0 
   5  Betonová mazanina C25/30 s plastifi 0,070       1,200  20,0 
   6  Izola"ní podloka pod podlahy  0,003       0,330  94000,0 
   7  Laminátová podlaha HDF 7mm  0,007       0,125  157,0 
 
   I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2)    
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,312 
  Vypo"tená pr&mrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr&mrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn tepelných most& a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti plnní poadavku v míst tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
   II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2)   
  
  Poadavek: U,N  =   1,75 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most& (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
   III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)   
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLN"NY. 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA Í!ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Strop nad Koupelnou 1.NP 
 Zpracovatel :  Michal Ro!an 
 Zakázka :   
 Datum :  11.03.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytáp"ným i mén" vytáp. vnitním prostorem 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 #íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Rigips RB/RBI/  0,0125  0,2100  960,0  750,0  10,0   0.0000 
  2  Uzavená vzduc  0,0600  0,3300*  1008,3  24,7  0,2   0.0000 
  3  Dutinový panel  0,2000  1,2000  840,0  1200,0  23,0   0.0000 
  4  Isover EPS 150  0,0600  0,0370  1270,0  25,0  50,0   0.0000 
  5  Betonová mazan 0,0700  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  6  Izolaní podlo  0,0030  0,3300  1470,0  920,0  94000,0   0.0000 
  7  Laminátová pod  0,0070  0,1250  2510,0  840,0  157,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tlou%ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m"rná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv". 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných most&, stanovena interním výpotem 
 
 #íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpo#et tep. vodivosti 
         
  1  Rigips RB/RBI/RF/MA (sádrokartonové desky) 
    --- 
  2  Uzavená vzduch. dutina tl. 50 mm 
   vliv kovových tep. most& dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.294 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profil&:    58.0 W/(m.K) 
    Typ profil&: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnit profil&: ano 
    íka kovových profil&:  0.0600 m 
    Tlou%ka (hloubka) profil&:  0.0600 m 
    Tlou%ka st"n profil&:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profil&:  0.6000 m 
  3  Dutinový panel   --- 
  4  Isover EPS 150   --- 
  5  Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem  --- 
  6  Izolaní podloka pod podlahy 3 mm  --- 
  7  Laminátová podlaha HDF 7mm   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpo#tu : 
 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    25.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a sou!initel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.153 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.425 W/m2K 
 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.44 / 0.47 / 0.52 / 0.62 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro r&znou kvalitu eení tep. most& vyjádenou piblinou pirákou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v "SN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepeln" akumula!ní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        225.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         11.4 h 
 
 Teplota vnit#ního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        24.50 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.900 
  
 Ob# hodnoty platí pro odpor pi pestupu tepla na vnitní stran# Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune!ní radiace) 
 
 Pr!b#h teplot a ástených tlak! vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   24.8   24.7   24.3   23.9   20.5   20.4   20.3   20.2 
 p [Pa]:   2374   2374   2374   2355   2343   2337   1173   1168 
 p,sat [Pa]:   3126   3103   3032   2968   2407   2388   2385   2368 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
    
  
    
  
    
  
  
 Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  8.253E-0010 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro p!edpoklad 1D í!ení vodní páry p!evaující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo"tu jen 
 orienta"ní. P!esn#jí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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  VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRMRNÉHO 
  SOUINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  Bakalá!ská práce 
 Zpracovatel:  Michal Ro!an 
 Zakázka:   
 Datum:  18.03.2018 
 Varianta:   
 
 Návrhová (výpo"tová) venkovní teplota Te:       -12.0 C 
 Pr#m$rná ro"ní teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.2 C 
 initel ro"ního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Pr#m$rná vnit%ní teplota v budov$ Ti,m:        20.4 C 
  
 P#dorysná plocha podlahy budovy A:       104.5 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        41.0 m 
 Obestav$ný prostor vytáp$ných "ástí budovy V:       636.9 m3 
  
 Ú"innost zp$tného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  P"EHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  101  Název místnosti :   zádve%í                 
      
 P#d. plocha A :      5.3 m2  Objem vzduchu V :     10.7 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp$ní :  podlahové vytáp$ní 
 St%.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud$ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp$ní :  nep%eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v$trání :  p%irozené  Min. hyg. vým$na :    0.5 1/h 
 Vým$na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500       3.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.49 W/K 
 Vchodové dve%e VEKRA Kom 2.3   0.93  e = 1.15   0.40   -------     3.47 W/K 
 Podlahová konstrukce Lami     5.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.40 W/K 
 Vnit%ní p%í"ka Ytong           5.7   1.16  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.85 W/K 
          
 
 
 Vysv$tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu! "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm$rná), DeltaU je p%iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m$rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv#li p%eruení vytáp$ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým$ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       113 W,    tj.     3.3 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v#tráním Fi,V :        58 W,    tj.     1.8 & z celkové ztráty v$tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       171 W,    tj.     2.6 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  
  
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  102  Název místnosti :   Chodba                  
      
 P!d. plocha A :      5.6 m2  Objem vzduchu V :     12.6 m3 
 Exp. obvod P :     10.5 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlahová konstrukce Lami  5.6   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.43 W/K 
 Vnit$ní p$í"ka Ytong        1.0   1.16  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.15 W/K 
 Dve$e d$ev#né plné          1.4   2.00  f,i =-0.13   0.40   -------    -0.41 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        -4 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :        68 W,    tj.     2.1 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        64 W,    tj.     1.0 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  103  Název místnosti :   Koupelna                
      
 P!d. plocha A :     13.4 m2  Objem vzduchu V :     23.6 m3 
 Exp. obvod P :     14.6 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    1.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500   19.5   0.13  e = 1.00   0.02   -------     2.93 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf 1.8   0.71  e = 1.15   0.50   -------     2.50 W/K 
 Podlahová konstrukce dla   13.4   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    1.21 W/K 
 Vnit$ní p$í"ka Ytong        6.8   1.16  f,i = 0.11   0.02   -------     0.89 W/K 
 Dve$e d$ev#né plné          1.4   2.00  f,i = 0.11   0.40   -------     0.37 W/K 
 Vnit$ní nosná p$í"ka        7.4   0.41  f,i = 0.11   0.02   -------     0.35 W/K 
 Strop nad Koupelnou 1.NP   9.3   0.41  f,i = 0.11   0.02   -------     0.44 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       313 W,    tj.     9.3 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       481 W,    tj.    15.1 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       794 W,    tj.    12.1 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  104  Název místnosti :   Obývací pokoj Kuchyn!   
      
 P"d. plocha A :     46.3 m2  Objem vzduchu V :     90.3 m3 
 Exp. obvod P :     28.8 m  Po#et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp!ní :  podlahové vytáp!ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud!ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp!ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v!trání :  p$irozené  Min. hyg. vým!na :    0.9 1/h 
 Vým!na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    45.8   0.13  e = 1.15   0.02   -------     7.89 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf 10.3   0.71  e = 1.15   0.40   -------    13.11 W/K 
 Podlahová konstrukce Lami  46.3   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    3.53 W/K 
 Podlaha Koupelna 2.NP       1.5   0.42  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.08 W/K 
          
 
 
 Vysv!tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou#initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% #initel 
  teplotní redukce, nebo sou#initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou#initele prostupu 
  tepla (bezrozm!rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou#initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m!rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární #initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv"li p$eruení vytáp!ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým!ny vzduchu n :     0.94 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       782 W,    tj.    23.2 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       924 W,    tj.    28.9 & z celkové ztráty v!tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1706 W,    tj.    26.0 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  105  Název místnosti :   Technická místnost      
      
 P"d. plocha A :      3.5 m2  Objem vzduchu V :      7.5 m3 
 Exp. obvod P :      7.6 m  Po#et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp!ní :  podlahové vytáp!ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud!ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp!ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v!trání :  p$irozené  Min. hyg. vým!na :    0.5 1/h 
 Vým!na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Podlahová konstrukce Lami   3.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.27 W/K 
 Podlaha Koupelna 2.NP        1.8   0.42  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.10 W/K 
          
 
 
 Vysv!tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou#initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% #initel 
  teplotní redukce, nebo sou#initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou#initele prostupu 
  tepla (bezrozm!rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou#initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m!rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární #initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv"li p$eruení vytáp!ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým!ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         5 W,    tj.     0.2 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :        41 W,    tj.     1.3 & z celkové ztráty v!tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        46 W,    tj.     0.7 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1:NP                     
 íslo místnosti :  106  Název místnosti :   atna                   
      
 P!d. plocha A :      5.6 m2  Objem vzduchu V :     10.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.4 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    6.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.95 W/K 
 Podlahová konstrukce Lami  5.6   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.42 W/K 
 Podlaha Koupelna 2.NP       3.5   0.42  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.19 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        38 W,    tj.     1.1 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :        54 W,    tj.     1.7 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        92 W,    tj.     1.4 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  107  Název místnosti :   Lonice                 
      
 P!d. plocha A :     16.4 m2  Objem vzduchu V :     30.6 m3 
 Exp. obvod P :     16.2 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500     20.6   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.09 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf   3.0   0.71  e = 1.15   0.40   -------     3.83 W/K 
 Podlahová konstrukce Lami   16.4   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    1.25 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       261 W,    tj.     7.7 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       166 W,    tj.     5.2 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       428 W,    tj.     6.5 & z celkové ztráty budovy 
 
 
  
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   1  Název podlaí :  1.NP                     
 íslo místnosti :  108  Název místnosti :   Schodi!ový prostor     
      
 P"d. plocha A :      8.5 m2  Objem vzduchu V :     35.5 m3 
 Exp. obvod P :     12.1 m  Po#et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp$ní :  p%evaující p%irozená konvekce 
  
 Vytáp$ní :  nep%eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v$trání :  p%irozené  Min. hyg. vým$na :    0.5 1/h 
 Vým$na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    14.5   0.13  e = 1.00   0.02   -------     2.17 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf  1.1   0.71  e = 1.15   0.40   -------     1.44 W/K 
 St%ení konstrukce           7.9   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.34 W/K 
 Podlahová konstrukce Lami   8.5   0.18  Gw= 1.00   -------    0.14    0.65 W/K 
          
 
 
 Vysv$tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou#initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu& #initel 
  teplotní redukce, nebo sou#initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou#initele prostupu 
  tepla (bezrozm$rná), DeltaU je p%iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou#initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m$rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární #initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv"li p%eruení vytáp$ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým$ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       179 W,    tj.     4.8 ' z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       193 W,    tj.     6.0 ' z celkové ztráty v$tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       372 W,    tj.     5.4 ' z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ ".  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1687 W,   tj.    49.8' z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v$tráním Fi,V :       1986 W,   tj.    62.2 ' z celkové ztráty v$tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       3673 W,   tj.    55.8 ' z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  
  
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  201  Název místnosti :   Chodba                  
      
 P!d. plocha A :      5.8 m2  Objem vzduchu V :     13.0 m3 
 Exp. obvod P :      9.6 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 St$ení konstrukce          5.8   0.15  e = 1.00   0.02   -------     0.98 W/K 
 Vnit$ní nosná p$í"ka        3.9   0.41  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.21 W/K 
 Dve$e d$ev#né plné          1.4   2.00  f,i =-0.13   0.40   -------    -0.41 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        11 W,    tj.     0.3 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :        71 W,    tj.     2.2 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        82 W,    tj.     1.2 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  202  Název místnosti :   Koupelna                
      
 P!d. plocha A :      7.5 m2  Objem vzduchu V :     14.0 m3 
 Exp. obvod P :     11.3 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    1.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500     6.1   0.13  e = 1.00   0.02   -------     0.92 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf 0.6   0.71  e = 1.15   0.40   -------     0.71 W/K 
 St$ení konstrukce           7.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     1.27 W/K 
 Vnit$ní nosná p$í"ka       19.1   0.41  f,i = 0.11   0.00   -------     0.87 W/K 
 Dve$e d$ev#né plné          1.4   2.00  f,i = 0.11   0.40   -------     0.37 W/K 
 Podlaha Koupelna 2.NP       6.8   0.42  f,i = 0.11   0.00   -------     0.32 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       160 W,    tj.     4.8 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       286 W,    tj.     8.9 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       446 W,    tj.     6.8 & z celkové ztráty budovy 
 
 
   PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  203  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 P!d. plocha A :     23.5 m2  Objem vzduchu V :     45.7 m3 
 Exp. obvod P :     19.6 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    26.9   0.13  e = 1.00   0.02   -------     4.03 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf  3.8   0.71  e = 1.15   0.40   -------     4.79 W/K 
 St$ení konstrukce          23.5   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.99 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       410 W,    tj.    12.2 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       248 W,    tj.     7.8 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       658 W,    tj.    10.0 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  204  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 P!d. plocha A :     20.7 m2  Objem vzduchu V :     39.7 m3 
 Exp. obvod P :     18.2 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    25.2   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.78 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf  3.8   0.71  e = 1.15   0.40   -------     4.79 W/K 
 St$ení konstrukce          20.7   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.52 W/K 
 Vnit$ní nosná p$í"ka         7.6   0.41  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.41 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       374 W,    tj.    11.1 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       216 W,    tj.     6.8 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       590 W,    tj.     9.0 & z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  205  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 P!d. plocha A :     20.1 m2  Objem vzduchu V :     38.6 m3 
 Exp. obvod P :     18.2 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    25.2   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.78 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf  3.8   0.71  e = 1.15   0.40   -------     4.79 W/K 
 St$ení konstrukce          20.1   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.42 W/K 
 Vnit$ní nosná p$í"ka          7.6   0.41  f,i =-0.13   0.02   -------    -0.41 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       371 W,    tj.    11.0 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       210 W,    tj.     6.6 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       581 W,    tj.     8.8 & z celkové ztráty budovy 
 
  PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 íslo podlaí :   2  Název podlaí :  2.NP                     
 íslo místnosti :  206  Název místnosti :   Pokoj                   
      
 P!d. plocha A :     19.2 m2  Objem vzduchu V :     32.3 m3 
 Exp. obvod P :     17.6 m  Po"et na podlaí :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytáp#ní :  podlahové vytáp#ní 
 St$.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proud#ní :    0.1 m/s 
  
 Vytáp#ní :  nep$eruované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ v#trání :  p$irozené  Min. hyg. vým#na :    0.5 1/h 
 Vým#na n50 :    4.5 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 Obvodová konstrukce 500    24.3   0.13  e = 1.00   0.02   -------     3.64 W/K 
 Okno plastové VEKRA Komf  3.8   0.71  e = 1.15   0.40   -------     4.79 W/K 
 St$ení konstrukce          19.2   0.15  e = 1.00   0.02   -------     3.26 W/K 
          
 
 
 Vysv#tlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je sou"initel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu% "initel 
  teplotní redukce, nebo sou"initel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce sou"initele prostupu 
  tepla (bezrozm#rná), DeltaU je p$iráka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je sou"initel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je m#rný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární "initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýení výkonu kv!li p$eruení vytáp#ní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost vým#ny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       374 W,    tj.    11.1 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v!tráním Fi,V :       176 W,    tj.     5.5 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       550 W,    tj.     8.4 & z celkové ztráty budovy 
  
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAÍ ".  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       1700 W,   tj.    50.2 & z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta v#tráním Fi,V :       1206 W,   tj.    37.8 & z celkové ztráty v#tráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       2907 W,   tj.    44.2 & z celkové ztráty budovy 
 
  PEHLEDNÁ TABULKA VECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:  -12.0 C 
 
          
  
 Ozna!.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
  101   zádve!í       20.0       5.3     10.7        171    2.6%      5.34 
  102   Chodba        20.0       5.6     12.6         64    1.0%      2.00 
  103   Koupelna      24.0      13.4     23.6        794   12.1%     22.05 
  104   Obývací pok   20.0      46.3     90.3       1706   25.9%     53.32 
  105   Technická m   20.0       3.5      7.5         46    0.7%      1.44 
  106   atna         20.0       5.6     10.0         92    1.4%      2.88 
  107   Lonice       20.0      16.4     30.6        428    6.5%     13.37 
  108   Schodi"ový   20.0       8.5     35.5        372    5.7%     11.64 
           
  201   Chodba        20.0       5.8     13.0         82    1.2%      2.56 
  202   Koupelna      24.0       7.5     14.0        446    6.8%     12.39 
  203   Pokoj         20.0      23.5     45.7        658   10.0%     20.57 
  204   Pokoj         20.0      20.7     39.7        590    9.0%     18.43 
  205   Pokoj         20.0      20.1     38.6        581    8.8%     18.15 
  206   Pokoj         20.0      19.2     32.3        550    8.4%     17.18 
           
  
 Souet:      201.2     404.0      6564  100.0%    200.81 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Sou!et tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     6.580 kW  100.0 % 
 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     3.388 kW   51.5 % 
 Souet tep. ztrát v#tráním Fi,V     3.192 kW   48.5 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  Obvodová konstrukce 500       0.947 kW    14.4 %     217.7 m2        4.4 W/m2 
  Vchodové dve!e VEKRA Kom      0.078 kW     1.2 %       2.3 m2       34.2 W/m2 
  Vnit!ní p!íka Ytong          0.000 kW     0.0 %      13.5 m2        0.0 W/m2 
  Podlahová konstrukce Lami      0.209 kW     3.3 %      91,1 m2        2.4 W/m2 
  Dve!e d!ev#né plné            0.000 kW     0.0 %       5.5 m2        0.0 W/m2 
  Okno plastové VEKRA Komf      0.838 kW    12.8 %      31.8 m2       26.4 W/m2 
  Podlahová konstrukce dla      0.044 kW     0.7 %      13.4 m2        3.3 W/m2 
  Vnit!ní nosná p!íka          0.012 kW     0.2 %      45.6 m2        0.3 W/m2 
  Strop nad Koupelnou 1.NP      0.000 kW     0.0 %      18.5 m2        0.0 W/m2 
  Podlaha Koupelna 2.NP         0.000 kW     0.0 %      13.6 m2        0.0 W/m2 
  St!ení konstrukce            0.506 kW     7.7 %     104.5 m2        4.8 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.724 kW    11.0 %         ---          ---   
       
 
 
 PR"M#RNÝ SOU$INITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený m#rný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýení pro okna):    104.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    460.7 m2 
  
 Výchozí hodnota pr$m#rného souinitele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v &SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:      ----  W/m2K 
  
 Pr%m&rný sou!initel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.23 W/m2K 
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Protokol k energetickému títku obálky budovy 
Identifikaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Rodinný dm 
Hradec Králové, Tebe p.. 619/2, 500 11 
Teb, .kat. 647047 
Karel Novák 
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Karel Novák 
Vkoe p. 226 
722 638 698 / k.novak@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjí objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje lodie, ímsy, 
atiky a základy 
636,9 m3
Celková plocha A  - souet vnjích ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
460,7 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,72 m2/m3
Typ budovy nová obytná 
Pevaující vnitní teplota v otopném období θim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 
20 °C 
-12 °C 
Charakteristika energeticky významných údaj ochlazovaných konstrukcí  
Ochlazovaná konstrukce Plocha 
Ai 
[m2] 
Souinitel  
(initel) 
prostupu tepla 
Ui 
(k.lk + j)
[W/(m2·K)] 
Poadovaný 
(doporuený) 
souinitel 
prostupu tepla 
UN (Urec) 
[W/(m2·K)] 
initel 
teplotní 
redukce 
bi
[-] 
Mrná ztráta 
konstrukce 
prostupem tepla 
HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Obvodová konstrukce  217,7 0,13      (     ) 1,00 28,3 
Vchodové dvee VEKRA 2,3 0,91      (     ) 1,00 2,1 
Okno plastové VEKRA 31,8 0,71       (     ) 1,00 22,6 
Stení konstrukce 104,5 0,15       (     ) 1,00 15,7 
Podlahová konstukce 104,5 0,18       (     ) 0,79 14,9 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       16,8 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                      (     )            
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
(pokraování) 
(pokraování) 
                  (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
                     (     )             
Celkem 460,8   100,4 
Konstrukce splují poadavky na souinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 
Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 100,4 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,22 
Poadavek SN 730540-2 byl stanoven: na základ hodnoty Uem,N,20 a psobících teplot
Výchozí poadavek na prmrný souinitel prostupu tepla podle 
l. 5.3.4 v SN 730540-2 pro rozmezí θim od 18 do 22 °C  Uem,N,20 W/(m
2·K) 0,40 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,30 
Poadovaný souinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,40 
Poadavek na stavebn energetickou vlastnost budovy je splnn. 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních tíd Veliina Jednotka Hodnota 
A  B 0,5·Uem,N W/(m2·K) 0,20 
B  C 0,75·Uem,N W/(m2·K) 0,30 
C  D Uem,N W/(m2·K) 0,40 
D  E 1,5·Uem,N W/(m2·K) 0,60 
E  F 2,0·Uem,N W/(m2·K) 0,80 
F  G 2,5·Uem,N W/(m2·K) 1,00 
Klasifikace: B - úsporná 
Datum vystavení energetického títku obálky budovy:  28.4.2018 
Zpracovatel energetického títku obálky budovy:  Michal Roan 
I:         
Zpracoval: Michal Roan 
Podpis: . 
  
Tento protokol a stavebn energetický títek obálky budovy odpovídá smrnici evropského parlamentu a 
rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
ENERGETICKÝ TÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Novostavba rodinného domu 
Tebe  p.. 619/2 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 209,0 m2 stávající doporuení 
  Cl
0,5 
0,75
1,0
1,5 
2,0 
2,5 
Velmi úsporná
Mimoádn nehospodárná
      
    0,55 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
KLASIFIKACE
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A
0,22       
Poadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle SN 73 0540-2                              Uem,N ve W/(m2·K) 
0,40 0,40 
Klasifikaní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 
Platnost títku do: 28.4.2028 Datum vystavení títku: 28.4.2018 
títek vypracoval(a): Michal Roan 
B - úsporná 
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Firma : REHAU s.r.o.
Datum : 07.04.2018
Projektant : 
Stavba : 
Místo : 
Celková bilance podlahového vytáp!ní
Pouité systémy PDL: Kari sí! RM 100 (100 x 100mm)
Celková plocha k vytáp"ní 127.36 [m
2
]
Celková otopná plocha 133.74 [m
2
]
Celková plocha okruh# 124.96 [m
2
]
Celková plocha p$ípojek 8.78 [m
2
]
Celková délka potrubí 570.0 m
Výkon pot$ebný na vytáp"ní 6302 [W]
Výkon podlahového vytáp"ní 6926 [W]
Výkon otopných okruh# 6453 [W]
Výkon p$ípojek 473 [W]
Pot$ebný p$íkon pro podlahové vytáp"ní 7672 [W]
Maximální tlaková ztráta okruh# 5443.82 [kPa]
Max. w 0.27 [m/s]
Celkový objemový pr#tok okruh# 947.90 [kg/h]
Maximální p$ívodní teplota 45 [°C]
Objem vody v soustav" 211 [ l ]
Rozd!lova"e :
Rozd!lova" "íslo Maximální po"et okruh# Po"et p$ipojených okruh# Teplotný spád
[K]
Max. tlaková
ztráta [kPa]
Pr#tok [kg/h] Rychlost
[m/s]
 RZ 1 - 1. NP (5) 5 5 6.9 5.44 470.97 0.22 
 RZ 2 - 2. NP (5) 5 5 7.0 4.95 476.93 0.27 
Bilance rozd!lova"#
Poschodí: 1. NP
Bilance rozd!lova"e RZ 1 - 1. NP (5) - Rozd!lova" HKV-D 5:
Zdroj : Alfea Extensa Duo 8 Dispozi%ní tlak = 9.15 [kPa]
P$ívodní teplota 45.0 [°C]
Teplota zpáte%ky 38.1 [°C]
Celkový objemový pr#tok rozd"lova%e 470.97 kg/h
Pot$ebný p$íkon rozdelova%e 3784 [W]
Pot$ebný dispozi%ní tlak pro rozd"lova% 5445 [Pa]
Podlahové vytáp"ní:
Pouité systémy PDL: Kari sí! RM 100 (100 x 100mm)
Celková plocha okruh# 59.07 [m
2
]
Celková délka potrubí 308.9 [m]
Celkový výkon otopných okruh# 3229 [W]
Objem vody v otopných okruzích 41.0 [l]
Maximální tlaková ztráta okruh# 5.44 [kPa]
Max. w 0.22 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytáp"ní 38.1 [°C]
Celkový objemový pr#tok podlahového vytáp"ní 470.97 [kg/h]
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Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m
2
]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
M rný
výkon
[W/m
2
]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m
2
]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
p!ípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Pr"tok
[l/min]
Tlaková
ztráta
[kPa]
∆P
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 1.107 -
Lonice
RZ 1 - 1. NP
(5/1)
PZ 1 13.90 300 24 20 46.3 643 13.90 643 7.3 46.3 53.6 7.2 1.5 3.64 1.59 0.19 0.60 
 1.101 -
Zádve!í
RZ 1 - 1. NP
(5/2)
PZ 1 5.50 300 25 20 51.6 284 5.50 284 3.9 18.3 22.2 2.7 1.8 2.67 2.51 0.22 0.55 
 1.103 -
Koupelna
RZ 1 - 1. NP
(5/3)
PZ 1 6.57 150 32 24 91.1 598 6.57 598 10.6 43.8 54.3 6.4 1.6 4.41 1.00 0.21 0.85 
 1.104 -
Obývací pokoj
RZ 1 - 1. NP
(5/4)
PZ 1 16.60 200 25 20 51.5 854 16.60 854 7.8 83.0 90.8 9.6 1.5 5.44 0.00 0.19 2.50
Otv. 
 1.104 -
Obývací pokoj
RZ 1 - 1. NP
(5/5)
PZ 1 16.51 200 25 20 51.5 850 16.51 850 5.3 82.5 87.9 9.6 1.5 4.95 0.49 0.18 1.05 
Poschodí:#2.#NP
Bilance#rozd lova$e#RZ#2#-#2.#NP#(5)#-#Rozd lova$#HKV-D#5:
Zdroj : Alfea Extensa Duo 8 Dispozi"ní tlak = 9.15 [kPa]
P!ívodní teplota 45.0 [°C]
Teplota zpáte"ky 38.0 [°C]
Celkový objemový pr#tok rozd$lova"e 476.93 kg/h
Pot!ebný p!íkon rozdelova"e 3882 [W]
Pot!ebný dispozi"ní tlak pro rozd$lova" 5025 [Pa]
Podlahové vytáp$ní:
Pouité#systémy PDL: Kari sí% RM 100 (100 x 100mm)
Celková plocha okruh# 65.89 [m
2
]
Celková délka potrubí 261.1 [m]
Celkový výkon otopných okruh# 3224 [W]
Objem vody v otopných okruzích 34.7 [l]
Maximální tlaková ztráta okruh# 4.95 [kPa]
Max. w 0.27 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytáp$ní 38.0 [°C]
Celkový objemový pr#tok podlahového vytáp$ní 476.93 [kg/h]
Místnost Okruh Zóna Plocha
okruhu
[m
2
]
Roze-
stup
[mm]
Tepl.
podl.
[°C]
ti
[°C]
M rný
výkon
[W/m
2
]
Výkon
okruhu
[W]
Celková
plocha
[m
2
]
Qc
Celkový
výkon
[W]
Délka
p!ípojky
[m]
Délka
okruhu
[m]
Celková
délka
potrubí
[m]
Teplotný
spád
[K]
Pr"tok
[l/min]
Tlaková
ztráta
[kPa]
∆P
[kPa]
Max.
w
[m/s]
Nast.
ventilu
 2.204 - Pokoj RZ 2 - 2. NP
(5/1)
PZ 1 15.99 300 24 20 45.0 719 15.99 719 3.6 53.3 56.9 8.7 1.4 3.13 1.79 0.18 0.50 
 2.203 - Pokoj RZ 2 - 2. NP
(5/2)
PZ 1 16.77 300 24 20 44.8 751 16.77 751 4.7 55.9 60.6 8.8 1.5 3.67 1.32 0.18 0.65 
 2.206 - Pokoj RZ 2 - 2. NP
(5/3)
PZ 1 14.62 300 24 20 46.1 674 14.62 674 7.6 48.7 56.3 7.8 1.6 4.13 0.80 0.20 0.90 
 2.205 - Pokoj RZ 2 - 2. NP
(5/4)
PZ 1 13.94 300 24 20 45.8 639 13.94 639 6.4 46.5 52.9 8.0 1.4 3.07 1.83 0.18 0.50 
 2.202 -
Koupelna
RZ 2 - 2. NP
(5/5)
PZ 1 4.57 150 33 24 96.6 442 4.57 442 3.9 30.5 34.4 3.5 2.1 4.95 0.06 0.27 2.25 
Tepelná#bilance
Poschodí:#1.#NP
Místnost ti#[°C] Qm#[W] Qr#[W] M$rný výkon [W/m
2
] Qc#[W] Q#okruh"#[W] Q#p!ípojek#[W] Pokrytí#[%] Qdop#[W]
 1.101 - Zádve!í 20 241 241 52.5 409 284 125 170 0
 1.103 - Koupelna 24 792 792 91.1 598 598 0 75 194
 1.104 - Obývací pokoj 20 1706 1706 51.5 1709 1704 5 100 0
 1.105 - Technická
místnost
20 49 49 67.8 78 0 78 158 0
 1.107 - Lonice 20 520 520 46.3 643 643 0 124 0
Poschodí:#2.#NP
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Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] M rný!výkon![W/m
2
] Qc [W] Q okruh! [W] Q p"ípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
!2.201!-!Chodba 20 88 88 50.5 265 0 265 301 0
!2.202!-!Koupelna 24 440 440 96.6 442 442 0 100 0
!2.203!-!Pokoj 20 695 695 44.8 751 751 0 108 0
!2.204!-!Pokoj 20 609 609 45.0 719 719 0 118 0
!2.205!-!Pokoj 20 600 600 45.8 639 639 0 106 0
!2.206!-!Pokoj 20 562 562 46.1 674 674 0 120 0
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Seznam pouitých konstrukcí:
1.101 - Zádve!í, 1.104 - Obývací pokoj, 1.107 - Lonice:
Seznam pouitých podlah:
Zóna Skladba Tlou"ka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m
2
K/W]
 PZ 1  Laminátová podlaha 7-8 mm 8  0.114  0.070
   Mirelon 3 mm 3  0.038  0.079
   Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem 65  1.200  0.054
   Kari sí! RM 100 (100 x 100mm) -0  0.000  0.000
   ISOVER EPS 150S 100  0.037  2.703
   Isover EPS 150 100  0.037  2.703
   Beton hutný - 2300 100  1.360  0.073
1.103 - Koupelna:
Seznam pouitých podlah:
Zóna Skladba Tlou"ka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m
2
K/W]
 PZ 1  Keramická dlaba 7  1.010  0.007
   flexibilní lepidlo 3  1.160  0.003
   Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem 65  1.200  0.054
   Kari sí! RM 100 (100 x 100mm) -0  0.000  0.000
   ISOVER EPS 150S 100  0.037  2.703
   Isover EPS 150 100  0.037  2.703
   Beton hutný - 2300 100  1.360  0.073
2.206 - Pokoj, 2.203 - Pokoj, 2.204 - Pokoj, 2.205 - Pokoj:
Seznam pouitých podlah:
Zóna Skladba Tlou"ka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m
2
K/W]
 PZ 1  Laminátová podlaha 7-8 mm 7  0.114  0.061
   Mirelon 3 mm 3  0.038  0.079
   Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem 70  1.200  0.058
   Kari sí! RM 100 (100 x 100mm) -0  0.000  0.000
   Isover EPS 150 60  0.037  1.622
   Dutinový panel 200  1.200  0.167
   Vzduchová mezera 60  0.330  0.182
   Sádrokartón 13  0.210  0.059
2.202 - Koupelna:
Seznam pouitých podlah:
Zóna Skladba Tlou"ka
[mm]
λ
[W/mK]
R
 [m
2
K/W]
 PZ 1  Keramická dlaba 7  1.010  0.007
   flexibilní lepidlo 3  1.160  0.003
   Betonová mazanina C25/30 s plastifikátorem 70  1.200  0.058
   Kari sí! RM 100 (100 x 100mm) -0  0.000  0.000
   ISOVER EPS 150S 60  0.037  1.622
   Dutinový panel 200  1.200  0.167
   Vzduchová mezera 60  0.330  0.182
   Sádrokartón 13  0.210  0.059
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Výpoet podlahového vytápní
Místnost: 1.101 - Zádve!í
Tepelná ztráta Qm 241 W
Redukovaná ztráta 241 W
Vnit!ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp"ní 8 m
2
Celkový výkon Qpdl 409 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl#kový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápní : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zón" 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón" 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón" Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zón" Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón" Min 2 K
Teplotní spád v okrajové zón" Max 14 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp!ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí$ PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0 45.0 43.6 5.50 300.0 24.9 5.2 51.6 284 118 7.79 409 170
 PDL: Kari sí$ Potr 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0   40.9 2.05 206.0 25.1 5.3 53.8 110 46 7.79 409 170
 PDL: Kari sí$ Potr 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0   40.6 0.24 132.0 25.7 5.7 60.4 15 6 7.79 409 170
PDL: Vytápcí okruhy pro zónu: PZ 1
"íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp!ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p!íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 1 - 1. NP
(5/2) 
PZ 1 5.50 45.0 2.7 18.3 3.9 22.2 106.00 13 73.84 0.22 1642.95 1023.48 2666.43 2506.09 272.48 0.55 
Místnost: 1.103 - Koupelna
Tepelná ztráta Qm 792 W
Redukovaná ztráta 792 W
Vnit!ní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytáp"ní 7 m
2
Celkový výkon Qpdl 598 W
Výkon OT Qot 243 W
Celkové pokrytí Qvyt 652 W
Dopl#kový výkon Qdop 194 W
- Podlahové vytápní : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zón" 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón" 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón" Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zón" Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón" Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón" Max 10 K
Otopné zóny
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Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Keramická
dlaba +
flexibilní lepidlo
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0 45.0 41.6 6.57 150.0 32.3 5.7 91.1 598 75 6.57 598 75
PDL:!Vytáp"cí!okruhy!pro!zónu:!PZ!1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu!
0 RZ 1 - 1. NP
(5/3) 
PZ 1 6.57 45.0 6.4 43.8 10.6 54.3 97.90 13 65.05 0.21 3534.84 872.92 4407.75 998.25 38.99 0.85 
Místnost:!1.104!-!Obývací!pokoj
Tepelná ztráta Qm 1706 W
Redukovaná ztráta 1706 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 33 m
2
Celkový výkon Qpdl 1709 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 11 K
Otopné!zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0 45.0 39.8 33.11 200.0 24.9 5.2 51.5 1704 100 33.20 1709 100
 PDL: Kari sí! Potr 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0   38.6 0.09 100.0 25.4 5.5 57.5 5 0 33.20 1709 100
PDL:!Vytáp"cí!okruhy!pro!zónu:!PZ!1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu!
0 RZ 1 - 1. NP
(5/5) 
PZ 1 16.51 45.0 9.6 82.5 5.3 87.9 87.30 13 48.41 0.18 4253.85 694.16 4948.01 492.76 4.23 1.05 
1 RZ 1 - 1. NP
(5/4) 
PZ 1 16.60 45.0 9.6 83.0 7.8 90.8 89.56 13 51.91 0.19 4713.30 730.51 5443.82 0.00 1.18 2.50 Otv. 
Místnost:!1.105!-!Technická!místnost
Tepelná ztráta Qm 49 W
Redukovaná ztráta 49 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 0 m
2
Celkový výkon Qpdl 78 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 5 K
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Teplotní spád v pobytové zón! Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón! Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón! Max 10 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp!ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí" Potr 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
20.0   41.3 1.14 84.0 26.3 3.4 67.8 78 158 1.14 78 158
Místnost: 1.107 - Lonice
Tepelná ztráta Qm 520 W
Redukovaná ztráta 520 W
Vnit#ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp!ní 14 m
2
Celkový výkon Qpdl 643 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytáp"ní : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zón! 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón! 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón! Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón! Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón! Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón! Max 10 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp!ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí" PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 ISOVER EPS 150S +
Isover EPS 150
5.0 45.0 41.2 13.90 300.0 24.5 5.0 46.3 643 124 13.90 643 124
PDL: Vytáp"cí okruhy pro zónu: PZ 1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp!ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p!íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 1 - 1. NP
(5/1) 
PZ 1 13.90 45.0 7.2 46.3 7.3 53.6 90.20 13 54.01 0.19 2896.57 741.04 3637.61 1592.81 214.58 0.60 
Místnost: 2.201 - Chodba
Tepelná ztráta Qm 88 W
Redukovaná ztráta 88 W
Vnit#ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp!ní 0 m
2
Celkový výkon Qpdl 265 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytáp"ní : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zón! 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón! 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón! Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón! Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón! Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón! Max 10 K
Otopné zóny
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Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! Potr 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 Isover EPS 150 +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0   41.1 5.25 254.0 24.8 6.4 50.5 265 301 5.25 265 301
Místnost:!2.202!-!Koupelna
Tepelná ztráta Qm 440 W
Redukovaná ztráta 440 W
Vnit"ní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytáp#ní 5 m
2
Celkový výkon Qpdl 442 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 1 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 1 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 10 K
Otopné!zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Keramická
dlaba +
flexibilní lepidlo
 ISOVER EPS 150S +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0 45.0 43.2 4.57 150.0 32.7 8.2 96.6 442 100 4.57 442 100
PDL:!Vytáp"cí!okruhy!pro!zónu:!PZ!1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu!
0 RZ 2 - 2. NP
(5/5) 
PZ 1 4.57 45.0 3.5 30.5 3.9 34.4 127.13 13 101.24 0.27 3478.88 1471.99 4950.87 59.40 14.73 2.25 
Místnost:!2.203!-!Pokoj
Tepelná ztráta Qm 695 W
Redukovaná ztráta 695 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 17 m
2
Celkový výkon Qpdl 751 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 11 K
Otopné!zóny
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Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 Isover EPS 150 +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0 45.0 40.3 16.77 300.0 24.3 5.6 44.8 751 108 16.77 751 108
PDL:!Vytáp"cí!okruhy!pro!zónu:!PZ!1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu!
0 RZ 2 - 2. NP
(5/2) 
PZ 1 16.77 45.0 8.8 55.9 4.7 60.6 87.49 13 49.02 0.18 2972.54 697.05 3669.60 1318.89 36.51 0.65 
Místnost:!2.204!-!Pokoj
Tepelná ztráta Qm 609 W
Redukovaná ztráta 609 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 16 m
2
Celkový výkon Qpdl 719 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 11 K
Otopné!zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 Isover EPS 150 +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0 45.0 40.4 15.99 300.0 24.4 5.7 45.0 719 118 15.99 719 118
PDL:!Vytáp"cí!okruhy!pro!zónu:!PZ!1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu!
0 RZ 2 - 2. NP
(5/1) 
PZ 1 15.99 45.0 8.7 53.3 3.6 56.9 83.92 13 43.80 0.18 2492.37 641.43 3133.79 1786.66 104.54 0.50 
Místnost:!2.205!-!Pokoj
Tepelná ztráta Qm 600 W
Redukovaná ztráta 600 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 14 m
2
Celkový výkon Qpdl 639 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
-!Podlahové!vytáp"ní!:!
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 2 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 10 K
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Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp!ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 Isover EPS 150 +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0 45.0 40.7 13.94 300.0 24.4 5.8 45.8 639 106 13.94 639 106
PDL: Vytáp"cí okruhy pro zónu: PZ 1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp!ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p!íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 2 - 2. NP
(5/4) 
PZ 1 13.94 45.0 8.0 46.5 6.4 52.9 85.00 13 45.60 0.18 2412.67 657.96 3070.62 1833.14 121.24 0.50 
Místnost: 2.206 - Pokoj
Tepelná ztráta Qm 562 W
Redukovaná ztráta 562 W
Vnit"ní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytáp#ní 15 m
2
Celkový výkon Qpdl 674 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 409 W
Dopl$kový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytáp"ní : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zón# 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zón# 35 °C
Teplotní spád v pobytové zón# Min 5 K
Teplotní spád v pobytové zón# Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zón# Min 5 K
Teplotní spád v okrajové zón# Max 14 K
Otopné zóny
Systém Zóna Podlahová
krytina
Izolace tu
[°C]
tp!ív
[°C]
tm
[°C]
S
[m
2
]
L
[mm]
tpdl
[°C]
qu
[W/m
2
]
q
[W/m
2
]
Q
[W]
Pokrytí
[%]
Sc
[m
2
]
Qc
[W]
Celkové
pokrytí
[%]
 PDL: Kari sí! PZ 1  Laminátová
podlaha 7-8
mm + Mirelon 3
mm
 Isover EPS 150 +
Dutinový panel +
Vzduchová mezera
20.0 45.0 40.9 14.62 300.0 24.5 5.8 46.1 674 120 14.62 674 120
PDL: Vytáp"cí okruhy pro zónu: PZ 1
#íslo
okruhu
Roz-Okr Zóna S
[m
2
]
tp!ív
[°C]
∆t
[K]
l-potr
[m]
l-p!íp
[m]
l-celk
[m]
Mh
[kg/h]
d
[mm]
R
[Pa/m]
w
[m/s]
R*l
[Pa]
z
[Pa]
R*l+z
[Pa]
∆P
[Pa]
∆Pdif
[Pa]
Nast.
ventilu 
0 RZ 2 - 2. NP
(5/3) 
PZ 1 14.62 45.0 7.8 48.7 7.6 56.3 93.39 13 59.17 0.20 3331.61 794.35 4125.96 798.41 100.63 0.90 
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P!ÍLOHA $.7 
BILANCE POT!EBY VODY 
 A VÝPO%ET NÁVRHU ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                 Michal Ro&an 
Vedoucí bakaláské práce:     Ing. Marcela %erníková  
Ostrava 2018 
Stanovení poteby teplé vody 
-dle !SN 06 0320 Píprava teplé vody . 
Celková poteba teplé vody v dané period! 
 !" = #$ %  !"´                    (11) 
 !" = 6 % 0,082 = 0,492&'
( 
ni . 6 osob 
V2P. 0,082 m3/os/per viz. !SN 06 0320 tabulka C.3 Bilance poteby TV a tepla 
Stanovení potebného výkonu a velikosti zásobníku teplé vody 
Poteba tepla na ohev teplé vody pro 1 osobu ve stavbách pro bydlení Q2P´=4,3 kWh 
Celková poteba tepla na ohev vody pro 6 osob 
)!* = #$ % )!"´ = 6 % 4,3 = 25,8&+-.          (12) 
Tepelná ztráty pi ohevu a distribuci TV 
z- sou"initel pom#rné ztráty = 0,5 
)!/ = 1 % )!* = 0,5 % 25,8 = 72,9&+-.         (13) 
Teplo dodávané ohíva"em do vody: 
):" = )!" = )!* % )!* = 72,9 ; 25,8 = 38,<&+-.        (14) 
Z celkového mnoství teplé vody se odebere v dob!: 
- od 5 do 17 hodin 35% 
 )!* = 0,35 % 25,8 = 9,03&+-. 
- od 17 do 20 hodin 50% 
 )!* = 0,5 % 25,8 = 72,9 > 9,03 ; 72,9 = 27,93+-. 
- od 20 do 24 hodin 15% 
 )!* = 0,75 % 25,8 = 3,8< > ?@&1ABáC+D&?.EFGD&3,8< ; &9,03 ; 72,9 = 25,8+-. 
  
 - Z grafu odetena hodnota Qmax = 9,70 kWh 
Výpoet velikosti zásobníku teplé vody 
 ! =
"#$%&
'()*+,*-.
=
/012
30345()66,32.
= 7089:;<>5 = 89;<?        (15) 
Výpoet jmenovitého tepelného výkonu oh!evu teplé vody 
@3A =
"#-
B$%&
=
#-
BC
=
5D01
EF
= 80;8G:<HI         (16)  
Návrh oh!ívae teplé vody: 
V rámci hydraulického modulu navreného tepelného erpadla Alfea Extansa Duo 8 
je integrovaný kombinovaný zásobníkový oh(íva teplé vody o objemu 190 l. P(íkon elektrické 
topné patrony je 1,5 kW a dále je v zásobníku teplovodní trubkový vým"ník o ploe 1,7 m2. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Odbr tepla Q2 0,0 0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 4,0 5,3 6,6 7,8 9,1 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 27, 32, 34, 35, 37, 38,
Dodávka tepla 0,0 1,6 3,2 4,9 6,5 8,2 9,8 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39,
Odbr tepla Q2Z 0,0 0,5 1,1 1,6 2,2 2,7 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 5,9 6,5 7,0 7,5 8,1 8,6 9,1 9,7 10, 10, 11, 11, 12, 12,
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
T
e
p
lo
  
[k
W
h
]
Hodiny [hod]
Odbrový diagram teplé vody
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P!ÍLOHA $.8 
VÝPO%ET TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:                 Michal Ro&an 
Vedoucí bakaláské práce:     Ing. Marcela %erníková  
Ostrava 2018 
NÁVRH EXPANZNÍ NÁDOBY 
Zdroj: Tepelné !erpadlo vzduch/vod Alfea Extansa Duo 8 s hydraulickým modulem 
 
Výkon tepelného !erpadla: 6,97 kW 
Výkon bivalentního elektrokotle v hydraulickém modulu: 3x3 kW =9kW 
Teplotní spád. 45/35 °C  
Objem vody: 24 l 
 Expanzní nádoba: 12 l 
Výpoet stupn vyuití expanzní nádoby 
 =
!",#$%,&'!#,&
!",#$%,&
=
())'*+*,-.
())
= 0,5947          (17) 
 /1,236,8 = : ; < ; > ; ?0
'( @ /A = ?000 ; 9,B? ; C,C ; ?0
'( @ ?00 = ?C?,5BCDEFG     (18) 
 
 Výpoet vodního objemu otopné soustavy: 
HI = H!3JKLMí @ HN2K3OP @ HIQ = ?70,5 @ C4 @ ?R,7 = C??,CDS      (19) 
H!3JKLMí = ?70,5DS 
HN2K3OP = C4DS 
HIQ = ?R,7DS 
 
Výpoet souinitele zvtení objemu p!i (tmax - 10 °C) 
T =
*)))
UVWXY
Z
*)))
UV[\°]
=
*)))
^.^,^_*`
Z
*)))
^^^,+..`
= ?,0?0?a Z ?,0007?C = 0,0094?B     (20) 
 
Výpoet poadovaného objemu expanzní nádoby 
Hbc = ?,a ; H) ; T ;
*
d
= ?,a ; C??,C ; 0,00R?a ;
*
),-^`_
= 4,4BDS      (21) 
Podmínka:  4,4BDSD e ?C 
Dle výpotu vyhoví expanzní nádoba zabudovaná v modulu tepelného erpadla, která má 
objem 12 l. 
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NÁVRH OB%HOVÉHO &ERPADLA 
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Vedoucí bakalá(ské práce:               Ing. Marcela &erníková  
Ostrava 2018 
NÁVRH OBJEHOVÉHO ERPADLA 
Sou!ástí hydraulického modulu je ob"hové !erpadlo Wilo Stratos Para 25/1-7 
 
Pracovní bod otopné soustavy: 
- Hmotnostní pr#tok: 1070,1 kg/hod = 1,0701 m3/hod 
- Maximální tlaková ztráta: 9,152kPa = 91,52mbar 
 
 
 
 
-Ob"hové !erpadlo umíst"né v hydraulickém modulu vyhovuje poadavk#m otopné soustavy. 
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?  Atlantic Alfea - technické informace 2?1?
Alfea®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 přehled 
Alfea Extensa Duo - p?ehled model?
Extensa Duo 6
Extensa Duo 8
Extensa Duo 10
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Atlantic Alfea - technické informace 2?1? ??
Alfea Extensa a Extensa Duo®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 výkonové údaje
Topný výkon Extensa 8 a Extensa Duo 8 dle ?SN EN 14511
Pabs = elektrický p?íkon, Pcal = topný výkon, COP = topný faktor (v?etn? ob?hového ?erpadla ÚT) , spád na kondenzátoru 5 K
VÝSTUPNÍ TEPLOTA
C°05C°54C°04C°53C°03C°52
Pabs Pcal COP Pabs Pcal COP Pabs Pcal COP Pabs Pcal COP Pabs Pcal COP Pabs Pcal COP
V
E
N
K
O
V
N
Í 
T
E
P
L
O
T
A
24°C 1,30 8,60 6,62 1,43 8,35 5,86 1,55 8,10 5,23 1,68 7,85 4,69 1,80 7,60 4,22 1,93 7,35 3,82
23°C 1,30 8,60 6,62 1,42 8,35 5,86 1,55 8,10 5,23 1,68 7,85 4,68 1,80 7,60 4,22 1,93 7,35 3,81
22°C 1,29 8,59 6,64 1,42 8,35 5,87 1,55 8,10 5,22 1,68 7,85 4,68 1,81 7,60 4,21 1,93 7,35 3,80
21°C 1,29 8,59 6,64 1,42 8,34 5,87 1,55 8,09 5,22 1,68 7,85 4,67 1,81 7,60 4,20 1,94 7,35 3,79
20°C 1,30 8,58 6,61 1,43 8,33 5,84 1,56 8,09 5,20 1,69 7,84 4,65 1,81 7,60 4,19 1,94 7,36 3,78
19°C 1,31 8,57 6,53 1,44 8,33 5,79 1,57 8,08 5,17 1,69 7,84 4,64 1,82 7,60 4,18 1,95 7,36 3,78
18°C 1,34 8,56 6,39 1,46 8,32 5,70 1,58 8,08 5,11 1,70 7,84 4,61 1,82 7,60 4,18 1,94 7,36 3,79
17°C 1,37 8,55 6,24 1,48 8,31 5,60 1,60 8,07 5,05 1,71 7,83 4,58 1,83 7,59 4,16 1,94 7,36 3,79
16°C 1,38 8,53 6,16 1,50 8,29 5,53 1,61 8,06 4,99 1,73 7,82 4,52 1,84 7,58 4,11 1,96 7,34 3,75
15°C 1,39 8,51 6,12 1,51 8,27 5,48 1,63 8,03 4,93 1,75 7,80 4,45 1,87 7,56 4,04 1,99 7,32 3,67
14°C 1,39 8,49 6,11 1,52 8,25 5,43 1,65 8,01 4,86 1,78 7,77 4,37 1,91 7,53 3,94 2,04 7,28 3,57
13°C 1,38 8,46 6,12 1,53 8,22 5,39 1,67 7,97 4,78 1,81 7,73 4,27 1,95 7,49 3,84 2,09 7,25 3,46
12°C 1,38 8,43 6,12 1,53 8,18 5,34 1,69 7,94 4,70 1,85 7,69 4,17 2,00 7,45 3,72 2,16 7,20 3,34
11°C 1,37 8,39 6,11 1,54 8,14 5,28 1,71 7,90 4,61 1,88 7,65 4,06 2,05 7,41 3,60 2,23 7,16 3,22
10°C 1,37 8,35 6,08 1,56 8,10 5,20 1,74 7,86 4,51 1,93 7,61 3,95 2,11 7,36 3,49 2,29 7,11 3,10
9°C 1,38 8,30 6,00 1,58 8,06 5,10 1,78 7,81 4,40 1,97 7,56 3,84 2,17 7,32 3,37 2,36 7,07 2,99
8°C 1,40 8,25 5,88 1,61 8,01 4,98 1,81 7,76 4,28 2,02 7,52 3,72 2,22 7,27 3,27 2,43 7,03 2,89
7°C 1,44 8,20 5,69 1,65 7,96 4,82 1,86 7,72 4,15 2,07 7,47 3,61 2,28 7,23 3,17 2,49 6,99 2,81
6°C 1,52 8,12 5,35 1,73 7,89 4,57 1,93 7,66 3,96 2,14 7,42 3,47 2,35 7,19 3,06 2,55 6,95 2,72
5°C 1,65 8,02 4,86 1,85 7,80 4,23 2,04 7,58 3,71 2,24 7,36 3,29 2,43 7,14 2,93 2,63 6,92 2,63
4°C 1,80 7,89 4,39 1,98 7,69 3,88 2,16 7,49 3,46 2,34 7,29 3,11 2,53 7,09 2,81 2,71 6,88 2,54
3°C 1,94 7,77 4,00 2,11 7,58 3,60 2,28 7,40 3,25 2,44 7,21 2,95 2,61 7,03 2,69 2,78 6,84 2,46
2°C 2,04 7,65 3,75 2,20 7,48 3,40 2,36 7,31 3,10 2,52 7,14 2,83 2,68 6,97 2,60 2,84 6,80 2,39
1°C 2,11 7,54 3,58 2,26 7,38 3,26 2,42 7,23 2,99 2,58 7,07 2,74 2,73 6,91 2,53 2,89 6,75 2,34
0°C 2,16 7,43 3,44 2,32 7,28 3,14 2,47 7,14 2,89 2,63 7,00 2,66 2,78 6,85 2,46 2,94 6,71 2,28
-1°C 2,21 7,31 3,31 2,36 7,18 3,04 2,52 7,05 2,80 2,67 6,92 2,59 2,83 6,80 2,40 2,98 6,67 2,23
-2°C 2,25 7,20 3,20 2,41 7,08 2,94 2,56 6,97 2,72 2,72 6,85 2,52 2,87 6,74 2,35 3,03 6,62 2,19
-3°C 2,29 7,09 3,09 2,45 6,98 2,86 2,60 6,88 2,64 2,76 6,78 2,46 2,91 6,68 2,29 3,07 6,57 2,14
-4°C 2,32 6,98 3,00 2,48 6,89 2,78 2,64 6,80 2,58 2,79 6,70 2,40 2,95 6,61 2,24 3,11 6,52 2,10
-5°C 2,36 6,88 2,92 2,51 6,79 2,70 2,67 6,71 2,51 2,83 6,63 2,34 2,98 6,55 2,19 3,14 6,46 2,06
-6°C 2,39 6,79 2,84 2,54 6,71 2,64 2,70 6,63 2,45 2,86 6,55 2,29 3,01 6,47 2,15 3,17 6,40 2,02
-7°C 2,42 6,71 2,77 2,58 6,63 2,57 2,73 6,55 2,40 2,89 6,47 2,24 3,04 6,40 2,10 3,20 6,32 1,98
-8°C 2,45 6,64 2,71 2,61 6,56 2,52 2,76 6,48 2,35 2,91 6,39 2,20 3,06 6,31 2,06 3,21 6,23 1,94
-9°C 2,49 6,59 2,65 2,63 6,50 2,47 2,78 6,40 2,30 2,93 6,31 2,15 3,08 6,22 2,02 3,23 6,13 1,90
-10°C 2,52 6,55 2,60 2,66 6,44 2,42 2,80 6,33 2,26 2,94 6,23 2,11 3,09 6,12 1,98 3,23 6,01 1,86
-11°C 2,54 6,52 2,56 2,68 6,39 2,38 2,82 6,27 2,22 2,96 6,14 2,08 3,09 6,02 1,94 3,23 5,89 1,82
-12°C 2,57 6,49 2,53 2,70 6,35 2,35 2,83 6,20 2,19 2,97 6,06 2,04 3,10 5,91 1,91 3,23 5,77 1,78
-13°C 2,58 6,46 2,50 2,71 6,30 2,32 2,84 6,13 2,16 2,97 5,97 2,01 3,10 5,81 1,87 3,23 5,64 1,75
-14°C 2,60 6,43 2,48 2,72 6,25 2,30 2,85 6,07 2,13 2,97 5,88 1,98 3,10 5,70 1,84 3,23 5,52 1,71
-15°C 2,60 6,40 2,46 2,73 6,20 2,28 2,85 6,00 2,11 2,98 5,80 1,95 3,10 5,60 1,81 3,23 5,40 1,67
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Alfea Extensa a Extensa Duo®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 popis ????????
13 1 2
12 1110
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Alfea Extensa a Extensa Duo®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 popis ????????
Hydraulický modul Extensa Duo
3
12
1
10
4
9
8
21
23
14
5
17
22
16
11
9
9
2
18
15
136 7
1 - el. sk?í? s regulátorem RVS 21
2 - ovládací panel AVS37
3 - hlavní vypína?
4 - ob?hové ?erpadlo s ?ízenými otá?kami
5 - p?epínací ventil nabíjení TV
6 - p?ípojka plynového okruhu
7 - p?ípojka kapalinového okruhu
8 - ?idlo kondenzace
9 - vypout?cí ventil
10 - pojistný ventil 3 bar
11 - bezpe?nostní termostat elektrooh?evu TV
12 - manometr
13 - ru?ní odvzdu?ovací ventil
14 - expanzní nádr" 12 litr?
15 - kondenzátor s akumulací 16 litr?
16 - el. topná vlo"ka v zásobníku TV 1800 W
17 - aktivní ochrana ACI zásobníku TV
18 - karta aktivní ochrany ACI
21 - ?idlo výstupu T? B21
22 - ?idlo TV B3
23 - ?idlo zpáte?ky T? B71
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Alfea Extensa a Extensa Duo®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 rozměry
540
66790
10
3??
3??
??9
177
578
320
11? 1??
odvod kondenzátu Ø20 4 x Ø 10
vzduch
vzduch
Venkovní jednotka
Extensa 5 a 6
Extensa Duo 6
77900
83
0
21
9
400
33031 12
196
147
170
99
370
650
odvod kondenzátu Ø20 4 x Ø 10
vzduch
vzduch
Venkovní jednotka
Extensa 8 a 10
Extensa Duo 8 a 10
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Alfea Extensa a Extensa Duo®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 rozměry
Hydraulický modul Extensa Duo
??8 6?8
1??? 18??
6??
??4?
???
5??125 210
12?6
47,2
1??3
118?
272
55
??4
výstup ÚT R 1”
zpátečka ÚT R 1”
výstup teplé vody R 3/4”
přívod studené R 3/4”
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Alfea®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 montážní rozměry
1000 mm
ou plus
200 mm
30
0 m
m
200 mm 
1000 mm ou plus
150 mm
15
0 m
m
300 mm
max. 500 mm
1000 mm
1500 mm
250 mm
250 mm
500 mm
max. 500 mm
1500 mm ou plus
300 mm 500 mm
1500 mm ou plus
1500 mm
500 mm
max. 300 mm
1500 mm
a více
a více
a vícea více
Minimální prostorové nároky pro venkovní jednotku
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Alfea®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 montážní rozměry
Minimální prostorové nároky pro nást?nný hydraulický modul
350 mm
min
1000 mm
300 mm
min
118 mm
lišta
538 mm
min
418 mm
min
300 mm
min
350 mm
min
188 mm
300 mm
1000 mm
125 mm
18
00
 m
m
Minimální prostorové nároky pro stacionární hydraulický modul
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Alfea®
tepelné čerpadlo vzduch / voda
 hydraulické údaje
Zbytková dopravní výka ob?hového ?erpadla Wilo Stratos Para x5/7
0
100
200
300
400
500
600
mbar 1 mbar = 10 mmCE = 100 Pa
m / h3
1
2 3
4
1 1,5 2 2,50,50
1
ext. in
2
4
6 7
4
2
3
ext. in
2
4
6 7
4
2
2
ext. in
2
4
6 7
4
2
4
ext. in
2
4
6 7
4
2
??????????????????? ?? ?????????????????????
Hydraulická charakteristika ob?hového ?erpadla Wilo Stratos Para x5/7
ext. in
2
4
6 7
4
2
zakázaná zóna
ext. in
2
4
6 7
4
2 oběhové čerpadlo mění dopravní výšku
v závislosti na průtoku. Toto nastavení se
používá pro otopná tělesa.
 
ext. in
2
4
6 7
4
2 oběhové čerpadlo udržuje stálou
dopravní výšku v závislosti na průtoku.
Toto nastavení se používá pro podlahové
vytápění.
